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I wr debieron constituirse las 
js locales de reclutamiento pa-
[jervicio mi l i ta r ob l iga to r io , y 
^Habana, fuera de los jueces 
de presidirlas y de algunos 
ales del e jérc i to , los d e m á s v o -
"brillaron por su ausencia", 
gsto ha ocurrido en la Haba-
Habrá que apelar a l recurso de 
íetas para que se logre cons-
rlas Juntas? 
| liando la veleidad se eleva a la 
oría de sistema—escribe El Triun-
-la conveniencia personal pospone 
más trascendentales intereses del 
¡do o de la Patria, cuando el egois-
¡abjorbe todos los estímulos y sók) 
Itacambramiento individual se aben-
¡a conducta que se aparte de esas 
mas debe presentarse a la consi-' 
mn del país como un alto ejem-
I que seguir, como un lampo lumi-
s.como una cauda cuyos resplando-
ütrazarán en lo futuro la huella re-
cora que nos libre del anatema de 
os sucesores. 
bservacion justa, pero nada 
Desde hace muchos a ñ o s se 
tie decir lo mismo; y se ha d i -
jrorque la veleidad erigida en 
na, el predominio de l i n t e r é s 
el egoísmo, etc. no son 
ítos exclusivos de esta e s t a c i ó n , 
p esta situación, sino t a m b i é n 
[ las pasadas. 
m la única diferencia de que 
(s frutos los encuentra ahora 
gestos el colega l ibera l y antes 
indigestaban a los colegas 
torvadores. 
H Revista Comercial, de Nue-
wk, estima que el precio ele-
1 del azúcar puede esperarse 
^mantenga hasta la te rmina-
i de la guerra, no fal tando 
1 tfea que a ú n d e s p u é s de f i r -
" 'a paz se c o n s e r v a r á a l to d u -
los dos o tres a ñ o s inme-
R cuanto al precio actual , cier-
r más bajos los ha h a b i d o ; 
^ ^ n b i é n m á s altos. Y se da, 
^ la circunstancia de que 
p Atados Unidos y en Cuba 
kll0-110 Se regu^a a l l o r a P o r 
p b n o entre las existencias 
r aecesidades de l consumo. 
N p u é s d e terminadas las hos-
l ^ m a n t e n d r á esa situa-
oaavia durante u n t i empo 
f í í t°í lenor. o v o l v e r á a impe-
1 g a t a m e n t e U l ibe r t ad de 
y de comercio? 
ktÜ í p r o ^ e i 1 ^ esencial pa-
^ / ' ^ r e s de a z ú c a r ; por -
' P r ^ ^ mantengan los actua-
1 08 es para ellos, y para 
*0 probable, sino se-
^anasta se puede af i rmar que 
^ e r i m e n t a r á n alguna 
P A R T E OFICIAL FBAJíCES 
París, ag-osto 28. 
OflolaJmente se anímela que la cfn« 
dad de Ciianlues 7 treinta pueblos han 
caído en poder de Jas tropas france-
sas. 
L A E M P E R A T B I Z D E ALEMANIA 
AGONIZANDO 
Londres, agosto 28. 
L a Emperatriz Augusta Victoria, es-
posa del Emperador Guillermo, está 
agonizando. 
AVANCE ALIADO 
Londres, agosto 28. 
L a Agencia de Btfnter Informa qvte 
los bolsheriki se han retirado reís mi-
llas ante el avance aliado, al norte de 
Vladirostock. 
OficiaJnr&nte se ha anunciado que 
las tropas británicas han llegado a 
Hanoourt Remy, Nolr y Notre Dame, 
en Flandos, habiendo avanzado la l i -
nea inglesa más de cuatro millas de 
frente. 
MAS TRATADOS RUSO ALEMANES! 
Copenhague, agosto 28. 
Un parte oficial de Berlín dke que j 
los alemanes y los rusos han firmado 
tres tratados más. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN SENADOR 
Washington, agosto 28. 
Ha fallecido Mr. James, senador por-
Kentucky, 
E L R E Y JORGE Y L A REINA MARIA DE INGLATERRA, E N E L DIA 6 
R1QUE, JORGE Y L A PRINCESA M A R I A : E L P R I N C I P E D E G A L E S Y 
D E JULIO, E N QUE C E L E B R A R O N SUS BODAS D E PLATA, CON CUATRO D E SUS HIJOS, A L B E R T O , E N -
E L P R I N C I P E JUAN ESTABAN AUSENTES D E INGLATERRA E N E S A F E C H A . 
ENTO DE CATEDRATI-
urmado los sígulentea 
No puede acusarse mejor nuestra 
0/dmlraci6n por Inglaterra que vert ién-
dola en estas líneas y ofreciéndola co-
mo nuestro homenajfe a la difetin-
guida Misión inglesa que preside Sir 
Maurice de Bunsen, acogida con en-
tusiasmo merecido por el pueblo de 
Cuba, y exponiendo su grandeza en la 
unión de la Gran Bretaj&a con todos 
sus Dominios formados por el Gabi-
nete y Conferencia Imperiales y re-
cordando luego sus triunfos mistares 
en estos mismos instantes que escri-
btaios. 
A esa gran evolución del Imperio 
Bri tánico que ha logrado unir tan es-
trechamente a los numerosos países 
que lo constituyen, sin modifiefiar la 
letra de su Constitución, dedicaremos 
hoy este art ículo, dejando para maña-
na la relación de sus actuales proe-
zas militares en Europa, en Asia y 
aún en Africa donde todavía lucha por 
abatir el poderío alemán en la Colo-
nia alemana del Este africano. 
La Historia reconocerá que la 
gran figuras inglesas que han creado 
el Imperio Bri tánico han sido Lord 
Beaconsfleld fraguándolo y dándole el 
primier impulso, con la formación del 
Imperio índico, Joseph Chamberlain 
manteniendo la unión de todos loe Do-
minios en el proyecto de u n i ó n Adua-
nera con ventajas imperialistas, que 
no vló realizada y Lloyd George que 
¡recogió el entusiasmo sin límites de 
• esos Dominios y llamó a los consejos 
¡de la Corona Imperial y Real inglesa 
a sus Presidentes. 
| Pecar ía de Injusto quien no asocia-
se a esa labor creadora a los Reyes 
Eduardo V I I y Jorge V que aprobaron 
con entusiasmo esas tendencias ai unir 
esos Domínioa, entre los cuales se ha-
l lan algunos, como Australia y Nueva 
Zelandia, que ostentan el aspecto más 
democrático posible, y que han podido 
reunirse con una de las Monarquías 
m á s guardadoras de las tradiciones. 
A vir tud de ese acercamiento formó, 
para realizarlo, el Primer Ministro 
inglés desde el año últ imo, y aquí 
nos ocupamos de ello, "E l Gabinete 
Imperial de Guerra," y la "Conferen-
cia Imperial de Guerra" que ton co-
sas bien distintas. 
Siguiendo la acertada conducta i n -
glesa, los acuerdos de los Arinistrosi 
reunidos en Consejo no se publican y 
con mucho mayor motivo se mantienen 
LA REVISTA MILITAR DE MAÑANA EN C0LUM6IA 
E n h o n o r d e l a M i s i ó n B r i t á n i c a . - O t r a s a o t i c i a s . 
EL PUBLICO PODRA PBESENCIAKJLA. 
—XO S EPKOHIBE TOllAB FOTO-
GRAFIAS.—ORDENES DEL ESTA-
DO MAYOR GENERAL. 
Con motivo de la Revista de las Fuer-
zas del 6to. y 7mo. Distrito Militar, que 
ea honor de la Misión Británica se ofre-
cerá en el Campamento de Colombia el 
Jueves 29, a las 4 p. m., se han dado las 
órdenes oportunas para que el público, 
pueda presenciar la ceremonia bien a pie 
o desde sus carruajes. 
Se permitirá tomar vistas fotográflcaa 
del acto. 
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJER-
CITO 
Orden General número 103. 
Habana, agosto 27 de 1918. 
1.—En honor de la Embajada Britá-
nica, el día 29 del actual, a las 4 p. m.. 
se efectuará una revista militar ea el 
Presto de Columbla, Marlanao, en ia que 
tomarán parte las siguientes orgaaiza-
clones del Ejército y Marina: 
La Banda de Música y un Batallón de 
Inlantería de Marina. 
Los Batallones 1, 2, S y 4 de Infante-
ría y la Banda de Música del Sexto Dis-
trito Militar. 
Los Batallones 1, 2 y 3 de Artillería de 
Costa y la Banda de Música del Séptimo 
Distrito. 
La Batería Ligara. 
La Compañía de Ingenieros. 
Lr. Escuadrilla de Combate número 1 
del Cuerpo de Aviación. 
La Compañía de Señales. 
Bl Tercio Táctico de Caballería, núme-ro 1. 
2. —Asumirá el mando de las fuerzas 
el Coronel Leandro d© la Torrieute y 
Peraza. 
3. —Todas las tropas estarán en su lu-
gar de formación a las 3 y 30 p. m. del 
día señalado y la revieta comenzará tan 
pronto se ordene por el Jefe de Estado 
Mayor, después de esa hora. 
4. —Bl Jefe de Estado Mayor General 
revistará las tropas. 
f>.—Las fuerzas de Infantería concu-
rrirán a este acto con uniforme de ser-
vicio, gorra y guantes blancos. Las de 
Caballería, con sombrero y guerrera y 
como armas el machete y el revólver. 
6.—Los gastos que esta Orden origine 
son necesarios al servicio militar. (S. P. 
O. número 1814-918.) 
(Continxia en la CUATRO) 
estrictamente secretos en este periodo 
de guerra. 
Forman parte de ese Ministerio de 
la Guerra, el gabinete inglés de la 
guerra, que como es sabido no es el 
mismo Gabinete de tiempos normalesi. 
Así, en la primera reunión de ese Ga-
binete Imperial de la Güero, presi-
dia Lloyd George y asis t ían loe otros 
miembros del Gabinete inglés de la 
Guerra, Mr. Bonar Law, Lord Curzon, 
Mr. Austen Chamberlain (hijo de Jo-
seph Chamberlain,) Mr . Barnes y el 
General Smuts, 
litote representaba también la Unión 
del Africa del Sur. Para esa ocasión 
se pidió por el Presidente a otros M i -
nistros que asistiesen, tales Lord M l l -
nes, Mr. Balfour, Sir Cecü Geddes, Mr. 
Walter Long y Mr. Montagu. 
Canadá estaba representado por Sir 
Robert Borden, su Primer Ministro y 
cuatro Ministros m á s ; Nueva Zelan-
dia, por su primer Ministro Mr. Mas-
sey y Sir Joseph Ward; el Africa del 
Sur por Mr. Busrton en unión del ge-
neral Smíts ; Terranova por su P r i -
mer Ministro, Mr. Lloyd. 
Mr. Hughes primer Ministro de Aus-
tral ia y el Maharaja de Patiala, re 
presentante de toda la India, no estu-
vieron presentes en la primera reu-
Representante en España 
del Casino íspañol 
Vacante por defunción del inolvida-
ble e ilustre repúblico don Rafael Ma-
ría de Labra, el cargo de Represen-
tante del Casino Español en la Madre 
Patria, la Junta Directiva de la So-
ciedad, en reunión celebrada anoche, 
ha designado, -por aclamación, a pro-
puesta del señor Vicepresidente p r i -
mero, doctor don Antonio Jover, pa-
ra ocupar tan alto puesto, al señor 
don Juan Bances Conde, socio meritá-
simo del Casino, que a su i lustración 
poco común, a su reconocida actividad 
y a sus grandes prestigios personales 
une la circunstancia de ser hijo po-
lítico de aquel insigne maestro y co-
nocer de r i sn las necesidades y aspi-
raciones de la Colonia Española em 
esta República y su Identificación 
constante y leal con el país cubano. 
La Junta Directiva del Casino, dan-
do a la designación solemnidad ex-
traordinaria, lo hizo de pie, aplaudien-
do entus iás t icamente la feliz inicia-
tiva del doctor Jover. 
E l DIARIO D E L A MARINA, recoge 
con júbilo la noticia y feücita, m á s 
que a su buen amigo señor Bances 
Conde, al Casino Español, por el acier-
to demostrado en la designación d» 
Representante suyo en España . 
(Continúa en la) CINCO) 
INFORMACION C A B L E G M C A D E J A GUERRA MUNDIAL 
SERVICIO COMPLETO DE LA PRENSA ASOCIADA ( T H E ASSOCIATED PRESS) T R A S M I T I D O DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO. 
^ V a U ^ J o 8 é *• Tejldor 
señora Roxina 
profesora de la 
^ ' C S ^ ^ a I n -
1 de Pinar 
^ t e c a l 8 f 0 f Rogelio Mon-
Universidad 
^ o ? 1 inrte1íeCÚ8 S^8 la 
V > n ^ ^ i n o del grupo 
^Dañniñ ^ul"P"8icion 
31 le Pinar del Rio. 
HORAS SOMBRIAS PARA A L E M i -
N U 
Amsterdam, Agosto 27. 
* £ ! ejército j la nación alemana 
hacen hoy frente a horas sombría^*. 
Dios proteja a la patria. "Así con-
cluye un art ículo publicado por el 
Tenlente General Barón yon Arde-
nne, en el «Dusseldorf Xachrichten" 
de Berl ín . 
" E l período de Agosto 20 a 4gos-
to 28 ha sido uno de los de prueba 
de esta guerra la más terrible de 
cuantas conoce la historia y signe 
düeiendo el afamado crítico—pero él 
cree que los alemanes la han resis-
tido magníficamente y compara al" 
ganas acciones aisladas a la resister-
cia de Leónidas en las Termopilas. 
Alude el General Ton Ardenne a 
"medidas acerca de las cuales todi»-
r í a no es permitido llabla^*, y que 
ayudarán a ios alemanes a reanndar 
la ofensiva y a recuperar el íe r re-
i no perdido. E l no opina, sin embar-
co, que Ifl ofensira aliada termine 
rápidamente. 
P A R T E SUPLE3IE>TARI0 ALEMAN 
Berlín, Tía Londres, Agosto 27, 
(martes.) 
Alrededor de Bapaume y al Xorte 
del Somme los alemanes rechazaron 
el martes los ataques de los ingle, 
ses, según el parte suplementario del 
Ministerio de la Guerra, publicado 
esta noche, y que dice así: 
«A ambos lados de Bapaume y al 
yorte del Somme el Tigor de los ata-
ques enemigos fué menor que la vís-
pera. Ha sido rechazado en toda la 
línea. 
EXPLICANDO ElTrACASO DE LOS 
SUBMARINOS 
Amsterdam, Agosto 28. 
Los Estados Unidos han co^Uegni-
do transportar más de un millóa ¿« 
soldados de América a Francia, por-
que los han llevado en barcos peqne 
fios y muy veloces, que ofrecían di-
fícil blanco a los torpedos de los sub 
maricos, según ha dicho el capitán 
Zimmermann, del Estado Mayor ale-
mán en una conferencia dada por él 
en Berlín, a propósito de la situa-
ción militar, de la cual da cuenta U 
"Gnceía de la Westfalla Rhenana", 
acreditado periódico de Essen. Tam-
blén dijo el capitán Zimmermann que 
los transportes americanos iban con-
voyados por barcos de guerra. 
Segán ei conferencista hay 440.000 
soldados americanos en el frente > 
700.000 más a retaguardia de tas lí-
r,eas de combate. 
Los recientes arances de los alhj. 
dos son atribuidos por el capitán 
Zimmermann a | empleo de masas de 
tanqnes que les han permitido obte-
ner éxitos Iniciales, pero agregó qne 
ahora se había descubierto los me. 
dios de dominar esa tác t ica" . 
LOS SECOS Y LOS MOJADOS 
Washington, Agosto 27, (martes.) 
PreTla una general y uniforme In-
teligencia para establecer en gran es 
cala la prohibición de la venta do 
bebidas alcohólicas en los Estados 
( a partir del 1 de Julio de 1910, que 
seguirá en vigor mientras dure la 
guerra, el Senado de los Estados Uni 
dos TOlrerá a examinar l a legisla-
ción prohibitiva que ha estado pen-
diente de sus deliberaciones dorante 
mnchos meses. 
Los liders de los "secos" y los "mo-
jados** anunciaron a úl t ima hora q ie 
existía la tendencia general da aoo-
yar nna medida de t ransacción pos-
poniendo la fecha de la prohibición 
absoluta, desde el 1 de Enero de 1910 
que se proponía en el bilí pendiente 
de aprobación hasta el 1 de Julio si-
guiente. Se augura que la medida que 
incluye esta t ransacción será rápida-
mente oprobada. 
BOTIX QUE VIEXE A TIEMPO 
Con el ejército Inglés en Emncia, 
Agosto 26. (Del Corresponsal de la 
Prensa Asociad3.) 
Los ingleses han recobrado gran-
des almacenes de municiones que 
abandonaron durante la retirada de 
la. primarera pasada y que los alema-
nes no habían tocado siquiera creyen 
do qne estaban segaros en sus ma-
nos. También han caído en poder de 
los Ingleses Inmensos almacenes de 
proyectiles y pertrechos de guerra 
aJcmanes. 
Las munJciones inglesas han llega-
do muy a tiempo ahorrando dificul-
tades de transporte, pues ha brluda-
do en seguida a los ejércitos ricto-
<Contlnúa en la CINCO) 
LAS OBRAS EN EL PA-
LACETE D E LA SECRE-
TARIA DE ESTADO 
En estos dias se acaban de terminar 
las obras que desde hace dos años 
se vienen ejecutando en el palacete 
de la Secretar ía de Estado y cuya de-
mora e11 la' terminación de las mis-
mas ha sido producida por la d i f i -
cultad de conseguir en esta capital 
algunos materiales de construcción. 
Que tuvieron que encargarse a los 
Estados Unidos, y los inconvenientes 
que ofrece realizar obras en un edifi-
cio llen0 de empleados, atestado de 
muebles, etc. 
Antes de proceder a la descripción 
de las obras principales ejecutadas, 
haremos algo de historia. 
Situado el edificio de la Secreta-
ria de Estado, en lo que pudiéramos 
llamar el "quartier" gubernamental, 
eu privilegiado emplazamiento, bu 
significación oficial aumentada por 
el hecho de estar Instalada en el 
mismo la Secretar ía de Justicia 7 
a-ún más por su carác te r de an t igüe-
dad, obligaba a la Secretar ía de 
Obras Públ icas a ejecutar en él fre-
cuentes reparaciones tendientes «• 
adaptarlo a las necesidades de esa 
dependencia oficial. 
Estas reparaciones no obedecían 
a un plan de conjunto determinado; 
ya eran, nuevas Instalaciones sani-
tarias, ya. mañana un cuerpo poste-
rior con habitaciones para los em-
pleados o la construcción de nuevas 
cuadras pinturas generales en el m-
terlor reparaciones ligeras en WJ 
fachada, en « n un sin número de 
obras que no cambiaban ©n absolu-
to el carác te r de vetustez del edin-
Cl0Al hacerse cargo de lo Secre tar ía 
dA Obras Públicas el coronel José K-
Villalón, al comienzo del fohierno 
del general Mario G. Menocal tenien-
do en cuenta todos est^s a ^ 6 ^ " 
tes, comisionó al Negoc ado de Con*, 
tracciones Civiles v ™ 1 , t " e s 
que haciendo caso omiso de gastos, 
se redactara un proyecto de refor-
(Contintia en la CUATRO) 
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DOS EDICIONES DIARIAS 
ES KL PKRIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA 
e s t e j a n d o a S a n J o s é d e C a l a s a n s 
ÜN LAS E S C U E L A S PIAS D E I A 
HABANA 
Ea el colegio de la calle de Saa 
Rafael, que es tá bajo la dirección del 
Rvdo. P. Pedro Figueras, celebróse 
1? festividad do San José de Calasaiz 
fundador de la Orden, al igual que 
en los demás colegios de los P. P. 
Escolapios. 
Por la mañana rezóse misa solem^ 
ne, con música a lo Pío X , oficiando 
el Rvdo. P. Pablo Folchs virtuoso pá-
ñ o c o de la Salud, viéndose sjma-
mente concurrida la capilla del co-
legia • 
A mediodía ofrecióse un almuerzo 
!)(>;• la Comunidad, al que fueron 5:;-
vitsrlos los reverendos P. P. Corra^v 
tenionte cura de la parroquia de Mor.t 
aerrate, Monseñor Emilio Fernández, 
P Rosendo Méndez, P. R. Antonio 
Pinilla y Méndez, y los señores León 
Icbaso, director de "E l Debate", 11-
cenolado Mariano Caracuel, Alvares 
M-rrón, Enrique Coll, arquitecto Fi-
del Gros, doctor Juan B. Valdés y 
Jc^aquin Munital, acaudalado comer-
ciarte. 
Deslizóse el almuerzo en med:n de 
la mayor animación, formulándolo 
s n^eros votos por la prosperidad de 
Ir ^espetada y popular Orden de los 
P. P. Escolapios, y felicitando todca 
a la Comunidad y al Rvdo. P. Fl^ne-
r; s, rector del colegio, comentándose 
el ^aso de que a estas boras y para 
n nróxlmo curso, que empieza el dia 
t v ve del mes venidero, estén ocn-
as todas las plazas de alumno-; in 
t nos y pasen de doscientas las «̂ o-
M tudeo de ingreso de medio papiros 
y nsternos. 
Ag^ad<—omos al P. Figueras y a la 
Oomnnlrtsfl las atenciones tenidas 
castidad y celo apostólico. Su gran-
deza y beroismo, lo mismo on la prós 
pera como en la adversa fortuna. 
Lo mismo alaba al Señor al ser ei« 
vado a las más altas dignidades que 
al ser despojado injustamente da 
ellas. 
La historia de sus hijos, los Esco-
lapios, es presentada como sol res 
plandeciente por el orador. 
B l grande amor del Señor a la Es-
cuela Pía ©n Cuba, demostrado en la 
Cruz de la calumnia en que fueron 
crucificados, es relato que arranca 
ai alma, un himno de acción de gra-
cias. 
SI queréis vencer tenéis que s^r 
crucificados con Cristo, pues así ven-
ció EL 
Termina la rraternldad entre las 
dos preclaras Ordenes de Calaaanz e 
Ignacio de Loyola, habiendo sido un 
Jesuíta quien primero pidió la cano-
nización del Patriarca de las Escue-
las Pías. Fratenldad renovada en el 
Tercer Centenario por e] genera] da 
la Compañía. Pide el orador Cruz pa-
ra sus Hermanos los Escolapios, p-^r 
que para resucitar y triunfar c:>n 
Cristo, hay que ser crucificado ron 
El , como lo fueron todos sus ap^s+o 
les y con ellos, nuestros Padres Fun-
dadores. 
La Escola Calasancia constituida 
por los profesores y alumnos, eu 
unión de osl cantantes, señoreá Ro-
sales, Miró y Herrera, -acompañados 
de orqueeta, bajo la dirección d?l 
R. P. Fray Alejo Bllbad, interpreta-
ron brilalutpmente la Misa de Rava-
nello; Ave María de Doas, Himno a 
San José de Calasanz, y como salu-
do al Deiegrido Apostólico, que pre-
lí. P. Héctor, Profesores e luvitadog a la fiesta de San José de Calasanz, 
en las Escuelas Pías do la Hnbana 
EJT LAS E S C U E L A S PIAS DE GUA-
Jí ABA COA 
K OTEN A RIO. MISA SOLEMXE. PA-
%EGURICO D E L R. P. RECTOR D I L 
(0LEG1O DE B E L E N . E L NLEVO 
CURSO ESCOLAR 
E l noble sacerdote San José de 
Talasanz, cabal ero por su poute, h i -
f.algo por sus actos, sabio por su 
i iencia, santo por sus virtudes, y 
grande por la fundación de la Escue-
la Pía, fué obsequiado por sus ama-
dos hijos, el Rector y Profesees de 
las Escuelas P ías de Guanabacoa, la 
primera de todas las que en Cuba, en-
neftan la piedad y ciencia, por su an-
tigüedad y brillante historia do ser-
vicios a la Religión y a la Patria. 
En el amplio templo durante nae-
ve días resonaron las plegearias- do! 
novenario, y los cánticos de la Eso0la 
Calada, constituida por profesort a 
y alumnos acompañados al órganc 
por ei profesor de música doi plantel, 
el veterano maestro, señor José Echa 
ñiz. Las vísperas fueron solemnísi-
i ias . E l canto de Completas llenó 
nuestra alma de celestial recio, y la 
Salve de Hernández , interpretada poi 
numerosa orquesta y voces, Inflamó 
nuestro corazón en el amor a Dios; 
así como al Himno a San José de Ca-
íosanz, cantado por infantiles voc^s, 
ros pareció la plegaria de dulce gra-
t i tud de las generaciones cubanas al 
fundador de la enseñanza popular. 
E l martes 27, día designado por la 
Iglesia para tr ibutar culto al peda-
gogo cristiano, que supo sor grande 
entre los grandes, que florecieran en 
aquel siglo de ciencia y majestad, de 
santidad y de corrupción, en compe-
tencia con los Carlos V, Francisco I , 
Enrique V I I I , Solimán el Magnífico, 
León X y la sin par Teresa de Jesóa ; 
supo San José de Calasanz, resolver 
el problema de la Educación popu • 
lar, haciendo su nombre Inmortal; a 
las nueve de la mañana resplandece. 
B l panegírico fué pronunciado per 
el R. P. Antonlno Oráa, Rector del Co 
legio de Belén. 
P resen tó a San Jopó de Calassnz, 
como espejo de humildad, sabiduría. 
sidió la fiesta, la Marcha Pontifical 
de Gounod. 
Bl órgano estuvo a cago del maes-
tro Echantz. 
El templo bellamente adornado y 
profusamente iluminado. 
Concurrieron las Autoridades de 
Guanabacoa, y representaciones del 
Clñro regular y secular; prensa **• 
tólica, y numeroso concurso di? fie-
les, los que fueron obsequiados con 
preciosos recordatorios. 
La Comunidad obsequió con un ín-
timo almuerzo a las citadas autori-
dades eclesiásticas y civiles, c l ^ r j , 
prensa y distinguidos caballeros, b\-
alumnos de estas Escuelas Pías 
Nos agrada observar el plantel, ca-
dt. vez que a él concurrimos. Hemcs 
podido apreciar, que todo se halla Jls 
puesto paro el curso escolar de 1.918-
1919, que dará comienzo el 15 del 
próximo Septiembre. 
Una gra t í s ima noticia a los amigas 
del Vicario Provincial de las Escue-
las Pías en Cuba, M. R. P. José Ca-
lonje: Tuvo tan preclaro escolapio 
la desgracia de sufrir la fractura del 
radio del anteebrazo Izquierdo, de 
cuya lesión se halla ya en plena con 
valeceneia. 
Seanos permitido felicitar a loa E1» 
cola píos de las Escuelas Pías de Gua-
nabacoa, pero de un modo especial, 
a su Rector, R. P. Prudencio Soler. 
EN LAS E S C U E L A S PIAS D E L 
P I L A R 
En la Calzada dej Cerro, esquina 
a Buenos Aires, en los términos de 
la Fel igresía del Pilar, se levanta 
airoso, un plantel de primera y según 
oa enseñanza dlrgiido por los Esco-
lapios. Lleva por nombre: "Escuelas 
Pías dei Pilar". Bn su art ís t ica ca-
pilla elevaron fervorosa súplica al 
Cielo, el Pá r roco de la feligresía R. 
P. Celestino RIvero. el Rector de la 
Escuela, R. P. Ignoclo Lorente, Pa-
dres Profesores, Heraldos de la Cruz, 
piadosa Asociación de alumnos do? 
Colegio, y con estos los d^más dis-
cípulos y sus familiares, y varios 
distinguidos caballenps, en la maña-
na del martes 27, festividad de San 
José de Calasanz, el fundador de una 
n r 
l i d 
o 
m m 
S E C R E T A R I A 
P i n t u r a i u t e r i o r d e l e d i f i c i o s o c i a l 
n n n 
m 
De orden del s e ñ o r Presidente 
ie este Centro se hace p ú b l i c o que 
se admi ten proposiciones para la 
pintura in te r io r de l edificio social, 
basta el d í a 2 9 , inclusive, del co-
rriente mes. 
. Los pliegos de condiciones se 
hallan en esta S e c r e t a r í a , a la dis-
p o s i c i ó n de las personas que de-
seen examinar los . 
Habana, 2 6 de Agosto de 1918 . 
R. . G . M á r q u e z . 
U.-26 2d.-28 
Agosto 2 8 de 1 9 1 8 . 
i ' i ' l í ' 
i - ] 
N o sea U d . r e t r o g r a d o . 
P a r a g á n a r d i n e r o hcfy, 
h a y q u e t r a b a j a r a l a m o d e r n a . 
S u o f i c i n a n e c e s i t a : 
L A M A Q U I N A D U P L I C A D O R A R O N E O , q u e 
h a c e 1 5 0 0 c i r c u l a r e s e n u n a h o r a p o r u n c o s t o 
de 3 0 c t s . 
L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R " R O Y A L " 10 
Q u e o f r e c e y g a r a n t i z a : l a . m e j o r a l i n e a c i ó n 
d e l a e s c r i t u r a , m a y o r t r a b a j o d e l m e c a n ó g r a f o , 
p o r s u e x t r e m a d a v e l o c i d a d y m a y o r e c o n o m í a 
p o r l a g r a n d u r a c i ó n d e e s t a m á q u i n a . 
P E X I D O R C O M E R C I A L C O M P A N Y 
M U R A L L A 2 ' " ^ E L F . A - 8 3 0 9 
milicia de paz y de caridad para res-
tañar las heridas de los vencidos; 
una méllela do luces para alumbrat-
l:.s conciencias sentadas en las t i -
nieblas; una milicia de misericordia 
para obrar la reconciliación do odies 
inveterados; una milicia de bondad 
para i'aer de las conciencias la lepra 
de la corrupción y del vicio. Y eáta 
fué la milicia del maestro que ense-
ñ a y guía, del sacerdote que ora y 
porooiuf; ja milicia del sacerdnto-
RiaAStro, la milicia genuinamente es 
colapla. Esta milicia es la que con-
quista las almas con las armas de 
la persuación, las sujeta con los 
vínculos de la caridad, las domina 
con las cadenas de amor. E s m i l i -
cia de civilización progresiva, que 
transforma los espíritus sin quebrac 
tar n i mutilar los cuerpos, que da 
dignidad sin orgullo, i lustración sin 
petulancia y confianza en sí mismos 
sin desprecio de los demás ; es mi -
licia que de esclavos hace bombres 
libres con la santa libertad que Cris-
to nos donó. 
En la solemne fiesta ofició «1 sa-
bio Rector, R. P. Ignacio Lorente 
Anuncio 




I r J ^ n ^ 
Los Heraldos de la Cruz, sirvieron 
de acólitos. 
La capilla parecía una ascua de 
oro resplandeciente. 
B l Rector obsequió a los alumnos 
y a los distinguidos Heraldos de la 
Cruz, como premio a su vir tud y apM-
cación, fueron sentados a la meáa de 
Comunidad, la cual fué presidida por 
eu Rector y Párroco, Padre Rivero. 
Igual distinción obtuvo la prensa 
y otras distinguidas personalidades 
Después del fraternal almuerzo el 
Rector, tuvo la amabilidad de ense-
fiarnos el plantel. 
Reúne inmejorables condiciones pe 
dagógicas. 
E l 9 d<? Septfembrp darán comlon-
I zo las tareas del nuevo curso escolar. 
Todo está dispuesto para el mismo. 
A l Rector P. Lorente y Profesores, 
nos complacemos en felicitar, por el 
excelente estado del plantel; a-"! co-
mo por el homenaje tributado al San-
to Fundador de la Escuela Pía. 
D e b r a z o d e l a F e l i c i d a d . 
A s í v a p o r e l m u n d o e l a n t i g u o e n f e r m o , e l d é b i l , e l a g o t a d o , e l v i e j o 
p r e m a t u r o , q u e t o m ó l a s P i l d o r a s V i t a l i n a s , p o r q u e r e n o v a r o n s u s 
f u e r z a s , f o m e n t a r o n s u s e n e r g í a s v i r i l e s y l e p e r m i t e n g o z a r d e l a v i d a 
c o n t o d a s s u s a l e g r í a s y p l a c e r e s . 
Venta en Todas l a s Boticas/ deposito " E l Cr i so l - Neptuno 91. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
"( LCB LÜARQUESP 
L L A M A D O R A WÁTINEE E X 
R E G L A 
Son las doce del día, minutos máü 
o menos. El auto que en vertiginosa 
carrera, lanzando estridentes fotuta-
z:os, nos lleva por esas calles de Di >p. 
como una rugiente exhalación del 
averno, hace alto en los muelles de 
Lus. 
Las flamígeras banderas desplega 
das de los remolcadores, amrrosa-
mente acariciadas por la brisa te-
nue del mar, forman con sus vivos 
colores un variado conjunto de be-
lleza y colorido, solo comparable 
con la's irradiaciones del divino Apo-
lo reflejadas en el Arco-Iris. 
La multi tud se arremolina en los 
muelles, ansiosa de embarcar en los 
esquifes y en las góndolas luarquf-
sas. Hienden el espacio las not.n d i 
un alegre pasacalle y el doliente ge-
mir de las sirenas de los vaporcHi.;í 
de Regla. 
Embarcamos en una de l i s nfves 
tamosas y momentos desnnés ll?ga-
moB a Regla, la villa ultrama'^nH. 
bello trasunto de la "vll l ina gent)!"' 
de Luarca, la adorada patria chica 
de los Invencibles "pesquitos". 
Habíamos llegado. 
Desde el muelle, en marcha t r iun-
fal, nos d'rigimos ai edificio dp la 
Colonia Española, que lucía primo-
rosamente engalanado ron banderas 
v colgaduras en su art ís t ica fachada 
nrlncipal, donde fuimos muy ama-
blemente recibidos por los simpáti ' 
eos jóvenes de la Comisión de Fies-
tas del Club, admlrablmente sí-ui-
dados por la flamante Sección de Re-
creo y Adorno del Casino. 
Ya en el suntuoso salón admira-
mos algunps obras de arte decorati-
vo, entre las cuales sobresalía unn 
bella decoración que daba al fondo 
del coquetón escenario, algunos cua-
dres más y un a-t íst ico retrato al 
óleo de S. M. el Rey de España. 
Saludamos al popular D. Juan Pa-
rrnndo, Prosidentee de los liia^que-
ses, a D. Bernabé Fernández. Tesore-
ro y presidente de la Comisión de 
Fiestas, a Castrll lón, a Ricardo Tría.v 
a Malaquias Rodríguez. Secretarlo 
del Club y demás amigos "posqr!-
tos" y en animada charla con unos 
y otros t ranscur r ió el tiempo nec»'-
Fario para dar lugar a la llegad? de 
otras excedlclones que en gran núm"-
Acab^o8 de reci * U 
SUrtId^Mo8ffi48 
délos. mchoSos ^ 
4 L a S e c c i ó n X " 
O b i s p o , 8 5 . u , . 
i r S D a r 
ro llenaron al ; 
Español. nestas ¿te 
Felipe Valdés ai f 
mi-able orquesta inSf6, «U u 
ejecución del progra¿C:ahla b r i i ^ 
1«8 notas del Himnd0\ ía i ,ab le ,^ 
no que la concurrLia ? a l ^ 
Pie, siguiéndole d e s S m CUclu <! 
ble flamenco ("Alma l l ü PasHo 
la donosa iuveatua Se l'?684"). 3 
rante toda la tarde V i dsl 
baile que se prolongVhasÍ!1 > ^ 
Anotamos los nombres ?c ^ 
de las elegantes d a m a 7 y l a > < 
Has damitas que en heli as ^ 
de trajes, sombreros, b oanHC,0Uf',slH 
cajes vaporosos paseaban t i ' eu| 
pos juncales como reinas 
cia pagana o como diosa7 £ Gri 
Olimpo, por aquellos ' ^ ' í e 
iones de la Colonia E s p S ! 0 ^ "]] 
tidos. por obra y grach d ̂  H 
queses, en un inmenso búcam ^ 
sionador de las más fragartes v 
rosas flores. 68 y 0U 
Señoritas : 
Soledad González de Parrondn k.i 
Ha y elegante esposa dei vZiiOÍ 
te de IClub; Jesusa García ^ 1 
nandez. María López de Huerta £ 1 
cedes Quiñones de Marino ¿ ¿ J 
Fuste de Guzmán, Isabel C viud! 3 
Estrade, Dolores Rivas de GonlJ 
Adela de Moróte, Hortensia AlvanilJ 
de López. 1 
eSñoritas: 
La encantadora Visitación R«m 
ra; las bellas y elegantes Pilar v ffj 
vira García, Conchita Emérita y'r(ij 
ria Fernández; las gentilísimas Cw 
men Rosa Valdés, Rosario del Cu 
t i l lo , Candita González y Gume Ferl 
ttiández; las seductoras Manolita J 
Isabel Menéndez, María Estrella Gol 
zález, Conchita Izquierdo, Josefina v| 
la. Victoria Ferreiro, Azulina SaJ 
jnán, Julita Pozo, Manolita y Ro«aiíl 
Núñez, Conchita López, Rebeca Giil 
cía. Ramona Rodríguez, Manc'itj 
Fuste, Adelina y Elvira Estradé. Cal 
dita Conde, Remedios Abascal. Loil 
ta Orozco. Ofelia y Ursula Yaldd 
Encarnación Ruisánchez. Purlta Peí 
nández. Lilina /y Nena García, MaJ 
garita Sanjurjo y mil más. todas ella| 
lindas, gentilísimas. 
Un parrafito aparte para las linda 
hermanitas Laudelina y Conchiti 
Martínez, dos figuritas encantaíloraJ 
La galante comisión de flestas qol 
preside ei popular D. Bernabé Ful 
nández atendía con la más exqui'ltj 
corrección a los socios y a sus invitaT 
dos. obsequiando muy fina y detol 
damente a las damas y damita1? e l 
preciosos "bouquets" de flores prti 
cedentes del acreditado jardín " I 
Diamela". 
Allí estaban cumpliendo adml* 
blemente su cometido. Malaquias Rd 
dríguez. Secretario del Club y de 1 
mencionada Comisión y los vocalej 
Manolo Rodrigues Gómez. Alfredo \ 
néndez Gamoneda, Manolo Avehl 
Sebastián Baulúz. Jesús Castrülól 
Miguel Rodríguez, Pepe Garrar.dí 
Collía, Paco Suárez y todos los qu 
forman el "estado mayor" de «I 
Club gallardo y gentil, luciendo sd 
bre la solapa de sus elegantes tr 
jes blancos el emblema de la 
dad. .1 
Saludamos después al distingaldl 
amigo D. Fermín Méndez Neira, 
Bidente de Honor del Centro Espan 
de Regla, al Presidente efectivo J 
ñor Ruidíaz, al señor Alcalde « 
cipal do la localidad y a vanoj ^ 
amigos que habían bonrado m I 
presencia la gran fiesta luarajl 
P El desfile resultó brillantisim 
marqueses, por éste nuevo y ^ 
triunfo del domingo fueron o b ] ^ 
las felicitaciones unánimes ae i 
tinguida concurrencia. 
Al enviar la Castd 
como merecida, a D- J"anm di4¡, 
llón. a D. Bernabé y 
guldos miembros de ia aa| 
de la triunfadora co^ ^ n n ^ 
cemos eco. también de ^n d ^ 
mente expresado Por alf£ beiia fies 
toras damitas: y ^ ^ 0 mA» " 
ta del domingo se repua 
les poslibte. ¿H^e' .Verdad( W " ! 




¡Adiós, D. Juan 
tos"! 
¡Viva Litarca la riBuen ^ 
rosa, la encantadora 
til"! 
CENTRO G A ^ ^ „. 
Sección de ^ T e c c i ^ «otn entusiasta " 1 Se reúne esta ê  ocho de j , en junta, hoy a ^ 
che. en Centro matin" 
Se t r a t a r á de la g f * ^ 
También nos dice ó seaor D 
sidente de ^ ŝ  r e u ^ * 
g„iez. que ^ r d e l ^ ^ n ^ 
sesión para ^ - L ^eiebrarse 
on breve habrá de 
salones del Centro^ 
' CAMISAS 
LA CASA -SOLIS 
O B I S P O ^ 
TELEFONO A-8«4» 
Es donde ^ / ¿ ¡ ^ 
cer sus cambios ^ - e ^ ^ J 
por el deber d e J ^ d a ¿ a * d j J 
Obligación de ̂  r j ^ n o ^ 
neda, lo v » * * 0 * ^ irin**- ^ ¿ i 
qUe al f 
Compra 7 Ten "/centenes, 0 A 
nales y ^ ^ « 1 " 0 * 
del Banco ^ * ' í t i i n i * > > ' ' 
todas las nacones ^ 
cional. . ^ b i o í j ? oItí 
UDÍca " 1 la c o n b i b u c t ' p j , 
cenCÍa y Chispo número i S - ^ g pendiente Objpo. Te 
de Armas: de -> 
M-IOSZ 
D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 28 de i » . P A G I N A TRES. 
c ó m o s e r e p r e s e n t a u n a c o m e d i a 
^ a asa biograílJW-A 
rf^^nue viven del teatro, les 
fien coQ, debieran pasar a lab 
i S * i ho haberlo probado Ju-
montón de aveuturaB 
con í a la zaga las del Via-
l & mUJ v puédelo probar 
r ^ o r ' q u e tenga sinceridad 
l > aCt anees v recuerdos- A 
V ^ b S í a c f a . se refiere en 
E de veT „n! llegó Julio Ruiz a 
donde para despertar la 
k C L l público, se vió en la 
& t poner el "Tenorio", 
j ^ f g i n tropiezo, hasta que 
o*10 m en aue dispara D-
^ " T c o m e n V d o r . Este pa-
s0bre ndador era que el JnUo 
jecomenlha Y D. Juan levan-
. ' S f S o B ^ ñame a j u i c i o 
^ n^prás por m í . - ! 
^ r f e l t i r o n o . s a U ó ; y tor-
'at^cua^do'mos no8 11a-
in tú responderás por mí! 
f»3uT Y le falló también, inco-
¡• p Juan, ecbó mano a la es-
¿ t ^ o aue de esta no te 11-
V espada se pegó a la vaina, 
^ nudo sacar a pesar de los 
'14 ffonces, el Señor comen-
[ftendió una mano con solemni-
fT dijo estas palabras memora-
fj, rúan, no os molestéis! ¿A qué 
^ ñ 0 en matarme de una esto-
f e un balazo, si ya me habeifi 
a disgustos...? 
¿dió en el suelo como muer-
Ldancias tan venturosas y tan 
C como esta, algo pudiera 
d(m Casimiro Ortas, actor có-
l El cual en el teatro de Jaén 
[ ne ie faltaba una camisa para 
Wifin de la segunda tanda y en-
«dí al avisador que se la pi-
fa su madre. Hízolo el avisador, 
ugóse la criada de llevar la 
Ljjj al señorito. Cogióla, pues, en 
frenos como si fuera una bande-
|y a el teatro preguntó al por-
\.\ el zeñorito, me base usté el fa-
usted al eescenarlo por 
k el escenario preguntó al tras-
ty el señorito? 
j-En escena, está diciendo un mo-
fü metió en escena la criada con 
lisa a modo de bandeja, y s«5 
señorito, y se la puso de-
•Zefiorito.. .la camisa..! 
[ü fijarse en el público, excla-
¡cuánta gente..! 
Valencia se puso un melodra-
¡"Los dos pilletes": el colmo. 
Mo estaba Espinilla, el t ra i -
|el canalla de Espinilla, manlo-
en escena, se adelanta un in -
|íio de la entrada general, y le 
i este apóstrofo: < 
OIPAS DE AGUA 
P*» extra para montar a caballo 
y rrvi*0 dÍ8Unta« claí«i. 
y caí) Colores. 
' ^ « o s SrÍ1.laE « a i n a d a s . 
NA DE LUZ" 
Te-i^ DE LUZ 
—Oiga usted, t ío gandul; eso que 
nace usted con esas pobres criaturas, 
no lo har ía usted conmigo. .» 
Expectación. Y el individuo sigue: 
—Pero de todos modos, es igual: 
ahora mismo le voy a romper a us-
U el a lma . . . ! 
Y no se la rompió efectivamente, 
porque le cogió el público los brazos 
y le quitó el revólver que esgrimía, 
I y le plantó en ia puerta de la calle. 
En ella estuvo hasta que se cansó 
levantando los puños y gruñendo: 
—¡No, no!.. .Pues ese ladrón no 
^ale de aquí! 
Sin embargo, saiió vivo y pasó por 
delante de sus ojos; pero no le cono-
ció, porque él estaba aguardando al 
ladrón Espinilla de la escena, con su 
pelo, con su cara, con su traje, y el 
que pasó por delante de sus ojos era 
m caballero joven, elegante, correc-
to, sonriente.incapaz de nacer daño 
a un e sco rp ión . . . Se llamaba Ricar-
do Simó Raso-
Ricardo Simó Raso. Biografía* — 
El actor que pasó por este trance, lo 
debió a la. plenitud con que sabe apo-
derarse de toda la sustancia de un 
papel. Sus padres se pasaron la exis-
tencia recorriendo los tablados y di-
ce la experiencia castellana que hijo 
de gato, hace n^au. Cuando él lo h i -
7o por primera vez, aún no cumplie-
ra los tres años justos. De modo quo 
pudiera asegurarse que rompió a ha-
blar en escena, y que fué sobre la 
escena donde llamó "caliente" a lo 
"caliente" y "calcetines" a los "cal-
cetines" . . . 
Después, cuando contaba los cinco 
años, representó varias veces "Los 
perros de San Bernardo", y al quitar-
se estos perros del cartel el empresa-
rio le regaló una onza. Esta vez, tu-
vo un disgusto: porque supo que el 
perro que interviniera en la repre-
sentación había cobrado algunos du-
ros más , y el detalle le hirió en me-
dio del alma. Protes tó , gimió, l l o r ó . . 
Porque a él le parecía que su art? 
f-ra mucho más fino que el del pe-
r r o . - ! Pero al f in le convencieron 
de que los duros del perro eran para 
comprarle la comida; y de que loa 
duros *de él se le daban a modo de 
regalo para comprarle bombones.. 
Y después le llegó la apoteósis, la 
consagración, la gloria: el que se lo 
disputen las empresas y se "lo r i -
ftín" los públicos. E l que salten en 
montón, y se agolpen en torrentes 
los carcajadas de los expectadores 
con un solo gesto, con un sólo mo-
vimiento, con una sola palabra suya; 
el que de todas sus encarnaciones 
siempre haya que decir el mismo 
elogio: 
—¡Qué b á r b a r o . . ! ¡Es admirable! 
Y s í : indudablemente: es admira-
ble: 
De cómo se representa una come-
«¡•iai—Bosittlina.—Pues "bien, en opi-
nión de Simó Raso, lo primero que 
rtay que hacer para representar una 
comedia.. . 
C. CABAL 
L O S S U C E S O S 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Concha Martínez Taboada, vecina da 
Jesús María 26, denunció a la Secreta 
que Manuel González, que trabaja en 
Zulueta 10, le h u r t ó la suma de 39 
pesos. 
TEJTDIO LOS MUEBLES 
En la, Jefatura de la Secreta denun-
ció Alberto Borduy y Alvarez, domi-
ciliado en Zanja 66, que Juana Fer-
nández de los Ríos, que reside en 
Campanario y San Jos'é, ha dispuesto 
de muebles de su pertenencia por va-
lor de 143 pesos. 
RECLAMA A SU HERMA ííA 
Ante el ofüdal de guardia en la 
Jefatura de la Seoreta compareció 
ayer Micaela López Várela, domici-
liada en Pogolotti 641, que hace cua-
tro años, su padre Pedro López, ya 
fallecido, entregó a su menor herma-
na Rosa, de ocho años, a Luisa Val -
dés, de Florida 31 y medio, para qus 
la cuidara, y como quiera que dicha 
mujer no observa buena condneta, ha 
tratado diferentes veces de recoger a 
la menor, siéndole negada por la Val -
dés. 
ESTAFA 
El señor Rogelio Argüelles. propie-
tario del restaurant "El Casino", pu-
so en conocimiento de la Policía Se-
creta que un individuo desconocido se 
presentó en su establecimiento pidién-
dole al dependiente Vicente M>néndez 
Rodríguez, que le entregara las ro-
í a s para lavar, de parte del propip-
tario del taller de lavado que les sir-
ve, enterándose con posterioridad que 
habían sido víct imas de una eetafa. 
Las ropas entregadas al desceño^ 
cido tienen un valor de ciento quince 
pesos. 
POR ESTAFA 
Por encontrarse reclamado por el 
Correccional de la sección primera 
en causa por estafa, se presen.ó ayer 
en la Jefatura de la Secreta Manuel 
Díaz Armestro. de 18 años de edad y 
sin domicilio, quedó detenido e ingre-
só en el Vivac. 
ARRESTO 
E l Subinspector Romero arres tó 
layer y después lo dejó en libertad por 
!haber prestado fianza, a Tiburcio Ba-
'rrera y Herrera, vecino de Empedra-
do 18, quien se encontraba reclama-
jdo por el Correccional de la sección 
'segunda en causa por estafa. 
Ví». Di A. AqoiAQ |i6 
6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Muy sabrosos, siempre frescos y tostadltos. 
SEIS C L A S E S : 
P a r i s i e n s e ? 
T r e s E s t r e l l a s . . „ . ^ ^ . 
C u b a n i t o 
C h a m pagfne ^ 
F r u t a s 
S P O N G E R U S K , 1 0 c e n t a v o s e l p a q u e t e . 
QUIEN LOS PRUEBA, LOS EXIJE SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES, CAFES Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F . M - 1 3 5 9 . 
OTRA ESTAFA 
Joaquín R. Vega Beramendi, veci-
no de Animas 39, por Amistad, de-
nunció en la Jefatura de la Secreta, 
que el día 4 del actual le entregó a 
Enrique Beceiro Ortiz, cuyo domicilio 
ignora, dos talonarios, uno para co-
brar y otro para hacer contratos con 
la Compañía Limpiadora de Cocinas 
de Gas, y que como quiera que dicho 
individuo no ha ido a rendir cuentas 
D e l a J u d i c i a l 
ARRESTOS 
El agente Fernando Chile detuvo 
ayer a Alfredo López Lago, vecino de 
Sitios 144, por encontrarse reclama-
do por el Correccional de la sección 
segunda en causa por tentativa de 
hurto. Ingresó en el vivac. 
También fué remitido al vivac Fran-
cisco Castro Toscano, de Pérea 4, en 
y ha verificado contratos y realizado: jeSÚg del Monte, al que detuvo el 
cobros, la empresa se estima per ju- lag^ te sáez por estar reclamado por 
dicada en la cantidad 
veinticinco centavos, 
de dos pesos 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
FRACTURA 
En el centro de socorros del se-
gundo distrito y por el doctor Pór-
tela, fué asistido anoche de ¡a frac-
tura de la pierna izquierda, José Pui-
rola de la Tore, de 25 años y vecino 
de Someruelos 11. E l lesionado ma-
nifestó que el daño que sufre se lo 
produjo al Caerle una canal de ce-
mento en los antiguos terrenos de 
Villanueva. 
el Correccional de la sección segunda 
en causa por estafa. 
Dr. i G. C a s a r i e y o 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, Médico de visita. Especialista 
de "Covadonga". 
Vías urinarias. Enfermedades de 
t eñoras . 
Consultas de 12 a 6. 
San Lázaro, 840, bajos. 
19814 4«t 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos. Maflaua el tjt-rcioio de loa 
Quince Jueves eu la Catedral, Sau Nico-
lás y parroquia del Vedado. Puaclúu a 
Sta. Marta eu San Felipe y Misa cantada 
a Ntra. iSra. del B< Corazón en el Au-
ge!. El Circular eu las Reparadoras. 
DIAS. Hoy los celebran Agustines y 
Agustinas. italiana los tocayos de Sun 
Juan Bautista uu degollados. A loa 
Agustines puede obsequiárseles con un 
cinturóu, una bata de baño o un equipo 
do playa última moda, comprado a i a 
Kosquella, Obispo 108. A las Agustluus, 
•coa un buen sombrero modelo de los re-
cién llegados a Las Ninfas, Neptuno 
un corsé "Ninfas," un juego de ropa iu-
Iherior o una pieza de Grabo de Oro. Y 
a los Juanes Bautista, con un Jamón es-
pañol, una caja de vino de la Loma o 
un queso de Flaudes, encargado a La Vi-
ña. Keina 2L 
SOCIALES. Día de grandes agasajos 
es el de hoy para la Misión inglesa que 
nos visita: la presentación de credencia 
Jes a las' tres: La recepción luego y el 
gran té, de cinco a siete, concluyendo 
con la gran fiesta en el Jai Alai. 
Mi amigo Tomasln, que es un obicuo, 
sobre todo, en estas fiestas oficiales, está 
ahora en la gloria. Y, francamente, el 
a»so no es para menos. Su alto r^ingo 
político le permite asistir a todas ellas, 
y, como es natural, lucir su planta y su 
empaque soberbios. El Capitolio (Prado 
UOj, le acaba de hacer una magnífica ro-
pa ad hoc, ropa que hoy va a dejar bo-
qmiabierto a nuestro mundo oficial, y en 
La Bomba, Manzana de Gómez, eligió 
antes y er los Kimbos de rúbrica; un cal 
zado que en nada desmerece de la ropa 
"Capitoliua." 
Dicho se está qufe Cuca, la esposa de 
Tomasln, también está "embulladisima," 
y apenas come ni duerme. Ora minindo 
al reloj, ora revolviendo el ropero, o ya 
colgándose del teléfono a cada rato, sólo 
piensa en acompañar a su esposo, allí 
donde el programa lo permita. Un vesti-
do de yoryet, otro de punto y un ter-
cero de voile, todos elegantísimos, que le 
han hecho en La Opera; un suntuoso co 
llar de perlas que, ha poco todavía, com 
pró a la casa Cuervo y Sobrinos, entre 
los que éstos van a exhibir en su nuevo 
local de San Rafael y Aguila; y, en 
fin, hasta las flores que, cuidadosamen-
te, ha encargado a Langwlth, en el tíC 
de Obispo, para que no le fialten un mo-
mento; todo está destinado a lucirse es-
tos días en las fiestas de la Misión bri-
tánica. _ , . 
Hablando de otra cosa. ¿Han visto 
ustedes qué fiebre de matrimonios? Le-
jos de remitir llk tal fiebre, aumenta, 
casi amenazadora, como nunca se había 
visto. Nada, que el obligatorio es el 
himeneo ahora. 
Yo me alegro por los tórtolos, y por 
el comercio también. Ros y Novoa, con 
sus muebles finos, no dan abasto yen-
dieudo juegos matrimoniales en Galiano 
v San José. El Bazar Inglés, 72 de Ga-
liano, vende y no acaba, sus espléndi-
dos equipos de novia, que tanta fama le 
han dado, así como sus abanicos Riche-
lieu v Malinas, en nácar. José Albela en 
su Librería de Belascoaín 32-B, no hace 
más que servir subscripciones de La 
Femme Chic," la mejor revista de mo-
das que a Cuba viene, y ejemplares del 
cuaderno de Septiembre, qfue trae í'gu-
rines preciosos. La Mlmí, en el 33 de 
Neptuno, lleva vendidos tal número de 
conilecciones, corsés, kimonas, blusas, cor-
tinas y otros artícmlos de liquidación, que 
D E 
P R O N T O E M P I E Z A N 
L A S C L A S E S . 
Que su hijo a l entrar en el colegio, 
dé la nota de buen tono, llevando su 




TENEMOS MUCHO DONDE ESCOGER 
V E N E C I A 
L a C a s a d e l o s R e g a l o s . 
O B I S P C 
T E L E F . 
realmente asusta. Y La Segunda Tina-1 adopten acuerdos sobre esta cuest ión 
anas si hace más quej 
despachar loza en colores, piezas de cris-
Ja. en_Reina 19, ape , que nos sirvail de norma par? nuea 
tal. cubiertos, batería y filtros-neveras 
Pero el dato curioso, curiosísimo, que 
hoy se observa, con motivo del matri-
monio, es cómo se preparan a él ellos y 
ollas. Ellos vigorizándose con el café 
" l a 
• r 
. La casa que brinda a usted las 
mayores ventajas para adquirir 
ARTICULOS DE REGALOS. 
Obispo, 85. Habaoa. 
tro proceder en estos casos, diafani-
zando los procedimientos más asequi-
bles, legales y efectivos, que contri-
buyan a hacer sentir la responsabiili-
Flor de Tibes, Reina 37, que a la vez que ¡dad en que incurren sobre los Maes-
nutre. tonifica y alegra, impulsa a bus-
car la dicha a todo trance; y ellas, si 
están algo débiles o enfermizas, toman-
do leche de burra, la rica leche qme "La 
Criclln," ordeña en su establo de Be-
lascoaín y PoCito. 
•Que siga, pues, la racha, basta que no 
quede un célibe en Cuba.—ZAUS. 
a S r a . J o s e f a v a s 
E s u n a v e r d a d e r a p a t r i o t a ; t i e n e u n c e r t i f i c a d o f i r m a d o p o r e l g e n e r a l 
C l e m e n t e G ó m e z , q u e d a f e d e s u s t r a b a j o s r e v o l u c i o n a r i o s ; b o r d ó v a -
r i a s b a n d e r a s p a r a e l " T i t á n ' * M a c e o ; a s i s t i ó e n s u s ú l t i m o s m o m e n t o s 
a l v e n e r a b l e M a r q u é s d e S a n t a L u c í a . 
E s t a m u j e r e x t r a o r d i n a r i a n o t e m e d e c i r l a v e r d a d y e s c r i b e l o s i g u i e n t e : 
Señor Angel Fernández, 
Ciudad. 
Muy señor mío; 
Muchas damas han elogiado en mi 
presencia las hondadas del Aguar-
diente de ü r a Rivera y aunque en un 
principio no creí" en esos elogios, es-
toy ya convencida de lo útil que es 
dicha bebida para nuestros achaques 
y considero muy conveniente reco-
mendárse la a las señoras y señori-
tas, pues con e l l d ciertamente, les 
evito grandes sufrimientos. 
Queda de usted muy atento y ss. s. 
Josefa >raTas de Espinosa, 
O t r a s m u c h a s d a m a s d i s t i n g u i d a s , c o n s c i e n t e s d e q u e h a c e n c o n e l l o 
m u c h o b i e n , r e c o m i e n d a n s i n r o d e o s e l 
Aguardiente de Uva Rivera 
Es lo mejor que hay para aliviar los dolores propios del belío sexo. 
P O R L A S O F I 
C I Ñ A S 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Los Directores de Institutos. 
Ayer celebraron doble sesión los D i -
rectores de Institutos, presididos por 
el doctor Domínguez Roldan. 
Hoy volverán a actuar. 
Oposiciones, a pensiones. 
Ayer terminaron los ejercicios de 
oposición a las pensiones de pintura 
(Paisaje.) 
Hoy acordará el Tribunal ol ú l t imo 
ejercicio para los de Figura. 
Ayer empezó el tercer ejercicio para 
los de escultura. 
* Junta de Inspectores. 
En la primera sesión que celebraron 
los inspectores de Distrito bajo la pre-
sidencia del provincial de la Habana 
doctor Zaildívar, el señor Carlos Val -
dés Miranda presentó la siguiente mo-
ción sobre "Responsabilidad sobre los 
que no promueven." 
Dlcé as í : 
A LA JUNTA DE INSPECTORES. 
MOCION: 
CONSIDERANDO: Que la Circular 
número 3 de la Junta de Superinten-
dentes que instituyó los Reconoci-
mientos y el sistema de promociones 
y la No. 2 die la Inspección y Superin-
tendencia de esta provincia, no han 
tenido otro objeto que el de nromover 
un resultado más perceptible, tina 
mayor eficacia en la labor de cada 
Aula en cada Curso, sirviendo a s í co-
mo de estímulo y acicate a fin de que 
los alumnos no requieran sin motivo 
más de un año para el vencimiento 
de un grado; 
CONSIDERANDO: Que el porcentaje 
de promovidos en las Aulas resulta-eu 
realidad muy bajo, lo que señala poca 
eficiencia en la labor de muchas Aulas, 
y que en no escaso número de ellas 
ese tanto por ciento queda reducido a 
un 20, o un 16, siendo los motivos que 
se aducen la "poca atención," escaso 
luteres," "poca asistencia" y otras cau-
sas que se deben, las más de las ve-
ces a la condición misma de la labor 
pedagógica; 
CONSIDERANDO: Que en algunos 
casos esta deficiencia es absolutamen-
te manifiesta, llegando a dar?e el ca-
so de que no resulte promovido UN 
SOLO ALUMNO en todo el C;irso Ets-
colar, a pesar de ser normales las 
circunstancias del Curso en ol Aula, 
y qué el permanecer ociosos e inacti-
vos ante tal situación, de manifiesto 
abandono de algunos comprofesores, 
da carác ter de impunidad a la esteri-
lidad de la función docente, constitu-
yendo ésto la inutilidad también de 
aquellas Circulares por falta de me-
didas úl t imas que hagan recaer la de-
bida responsabilidad a los que no 
cumplan sus deberes y hagan baldío 
el esfuerzo que el Estado realiza .por 
la instrucción y educación de los n i -
ños ; 
POR TANTO: El que suscribe, pro-
pone a la Junta de inspectores se 
tros (*ue' no arrojen un porcentaje ra-
zonable de promovidos al tennmar el 
Curso venidero. 
Caries I ) . Miranda. 
Habana, agosto 2 de I9 ig . 
Sobre la anterior moción ía Junta 
aceptó la primera parte, aprobando el 
ar t ículo l o . En cuanto al Artículo 2o. 
se acordó repartir coplas para .resol-
ver en la úl t ima sesión después de la 
necesaria meditación. 
Sobre esta segunda moción se acor-
dó reiterar al doctor Valdés Miranda 
el ruego de que proponga una Circu-
lar sobre Reconocimientos a fin de qu« 
se oriente a los Maestros con una 
tercera Circular, pues ya existen dos 
sobre esta materia y que en la mis-
ma se propongan las medidas oue de-
ban tomarse en relación con esta mo-
ción. . 
BI señor Valdés Miranda presentó 
otra moción proponiendo que se acuer-
de un plan para la realización de las 
visitas de Inspección a las Aulas, de-
terminando las normas a que debe 
ajustarse el proceso a los pasos su-
cesivos del acto de la Inspección. 
Se apoya el señor Miranda en que 
la Ley Escolar establece como el p r in -
cipal objeto de estas reuniones de Ins-
pectores el determinar estos "planes 
de Inspección." Acerca de sata ú l t i -
(Contlnúa Pn i» CUATRO) 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o 
m e j o r q u e se c o n o c e . A d a p t a -
b l e a t o d a c l a s e d e c a m a s . 
P R E C I O $ 6 - 0 0 
FRANCO DE PORTE: $6 -50 . 
« e n d ó n e s e el ancbo de la cama. 
Al por mayor í i s c e m o s descuento. 
P. VAZQUEZ, Neptuno 24 
EN BODEGAS Y CAFES SE VENDE EL 
Aguardiente de Uva Rivera 
Al por mayor: Casa de AKGEl \ i W M l L Inquisidor, 15. Habana. 
D I N E R O 
Desde el DNO por CIENTO de Inte-
r é s , lo presta esta Casa con 
garantid do joyas. 
" U SEGUNDA MINA" 
Caaa de P r é s t a m o s 
BERNAZA, 6, al lado de la Botica, 
Teléfono A-6363. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE P A R I S 
manguean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
uSoro^bs y delicados 
Cajas Grandes 




Inüispensabtes t o c i o s ^ 
los días en el ' 0 V ^ J ^ 
cador - -
( e r f i a n ó 
o c 
Vía. Di A, 
U N T U R A F R A N C E S A I E C E T A L 
LA" MEJOR Y M i S S E H C I L L * DE I P L I C A R ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a r e i s ' F a r m a c i a s y D r o f i u e r r a . s 
D ^ p c N Í t o r P e l u q u e n a Ü A ' C E N T R A L . A g u i a r y . O b r a p í a 
* c 6986 lt-28 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o r t o 2 8 de 1 9 l d . 
H A B A N E R A S 
Solo de paso. 
Han estado así dos días entre nos-
otros, estos cultos diplomáticos que son 
personas de representación en sus paí-
ses. 
Uno de ellos es el Enviado Extia-
ordinario y Ministro Plenipotencia de 
ios Estados Unidos en Honduras, Mr. 
F, Sambola Jones. 
Persona que goza de grandes pres-
tigios en la nación norteamericana, por 
haber desempeñado altos puestos en 
el Gobierno. 
Es el otro el Cónsul General de Cos-
N o t a d i p l o m á t i c a 
ta Rica en New Orleans, señor Lámar 
C. Quintero. 
Al señor Quintero le fué ofrecido e 
alto cargo de Gobernador de las Fi 
lipinas, rehusándolo. 
Ambos señores, durante sn breve ef 
tancia entre nosotros, han sido objeto 
de halagos y atenciones, visitando 
algunos de nuestros principales círcu 
los sociales, en compañía del que es 
amable y culto amigo, señor Aquiles C. 
Calvo, quien ha de establecer amplios 
negocios en esta capital. 
Reciban mi saludo los ilustres via-
jeros. 
L a u t i l i d a d y l a 
b e l l e z a , u n i d a s . 
M a r g o t 
Muy concurrido anoche. 
Los programas mantienen siempre 
el interés del público que se ve colmado 
en estos días de moda, por una se-
lecta concurrencia. 
Muy numerosa la de ayer. 
Allí estaban, entre las señoras: 
Paulina P. de Castillo Duany, Lol i -
ta Luis de Feria, Leonila Fina de Ar-
manda. Pilar Reboll de Fernández, Ma-
ría Reyes viuda de Snead, Herminia 
Gómez Colón, Teresa Morell de Bena-
vides, Sara Fumagalli de Alegret, Au-
relia Tipular de Ugarte, María Regla 
Brito de Menéndez, María Romero de 
Vieites, Conchita Fernández de Cuer-
vo, Julia Perera de Demestre. 
Señori tas: 
Emma Castillo Duany, Flor y Juai-i-
ta Menéndez, Eulalia Gispert, Adelai-
da Palomeque, Pepa Vignau, María Pe-
pa, Pastora y Marina García Ríos, L i -
lian Vieites, Dulce María fumagalli y 
la linda Consuelito Snead. 
Bello concurso el de anoche! 
C R E M A D E C A F E 
i í E l h e l a d o d e l a e s t a c i ó n ! ! — E x q u i s i t a y T o n i f i c a n t e . 
"LA FLOR CUBANA", { A - Z L ^ k A 
G A L I A N O Y S . J O S E . [ T ^ f J T 
Su pedido s e r á servido en el acto ¡Llámenos! 
Comprar m a n t e l e r í a en la 
que se concierten y a r m o n i -
cen la ca l idad de la tela y la 
o r ig ina l idad y elegancia de l 
adorno no es tarea fáci l . 
Puede haber un buen man-
te l , de una ca l idad superior, 
y , sin embargo, ser el adorno 
muestra de un gusto deplo-
rable. 
^ ^» ^ 
El feliz concier to de ambas 
cosas—calidad de la tela y 
belleza de l adorno—es lo que 
buscan las damas de sensibi-
l idad delicada. 
Y esto es precisamente lo que 
se encuentra en esta casa: la 
mayor cant idad imaginable 
de m a n t e l e r í a y una va r i edad 
en estilos y adornos o r ig ina -
les—originales de esta casa, 
exclusivos de e l l a — c o m o no 
es posible encontrar la en la 
m á s impor t an te casa de c iu -
dad extranjera 
A n t e s d e c o m p r a r 
M a n t e l e r í a 
v e a l a q u e n o s o -
t r o s l e o f r e c e m o s . 
* * * 
En cant idad, cal idad y var ie -
d a d no puede imaginarse na-
da comparable a nuestro 
stock de 
M a n t e l e r í a 
I n v e r t i r d i n e r o e n 
n u e s t r a 
M a n t e l e r í a 
e s u t i l i z a r l o , l u -
c i r l o y c o n s e r v a r -
l o . 
P r e c i o s o A u t o m ó v i l p o ^ N ^ 
eléctrico, bocina eléctrica, guardafangos cerrados, amplio estrié i, parabrisas de cristal y cojines blandos, recubiertos d* 1 ' 
, . . . » u c cu6ro 
Con alambrado freno de mano 
Gobierno, pgdales, transmisión y todas las fricciones, montadas sobre cojinetes de acero. La transmisión es 
Lo mismo sirve para un nlfto de 4 años, que de 14, porque su asiento y pedales son ajustables al largo de Ir 
C i 
LO IMPORTA UNICAMENTE! 
L A S E C C I O N X 
O B I S P O 8 5 . T E L E F . A - 3 7 0 9 . 
L a s o b r a s e n e L . 
(Viene fJe la PRIMERA) 
/las generales para ese edificio, y 
en las cuales, se debían de incluir 
prncipalmente entr^ otras, las si-
guientes obras: Nueva facbada prin-
cipal y reparaciones en las laterales. 
Construción de un Atico. Construc-
ción de una escalinata de carácter 
monumental con acceso a la terraza 
lateral. 
Estas obras fueron subastadas con 
fecha 28 de Marzo de 1916 por el Ne-
gociado referido y adjudicadas al 
Contratista y arquitecto señor Enri-
que Gil v Castellanos con fecha 24 I 
del mismo mes y año, comenTando I 
obras definitivamente el dia 26 
de Abr i l , al mes siguiente de la ad- I 
judicación. 
Posteriormente se ampliaron esas j 
obras acordándose entonces la re-1 
construcción total del salón de Con-
lerenc'as cuyas obras, ya termina-
das, hemos podido admirar en estos 
d'as. 
La redacción del proyecto para el 
embellecimiento del Salón de Con-
rao material que el piso y sobre el 
que corresponde a la bahía se ha 
construido un múre te de ladrillo re-
vestido con placas de mármol blanco, 
í^obre el muro que da frente a la ca-
lle, se ha construido una b a l a u s t a 
da con pedestales intermedios, inno-
vación que reclamaba urgentemente 
el pretil descarnado qne cerraba a » 
teriormente esta parte de la terraza. 
Esta constituye una verdadera ex-
planada con una vista admirable y 
es un lugar verdaderamente delicio-
so en el que se es tán construyendo 
las Pérgolas bajo" las cuales la Se-
cretaria de Estado dará el banquete 
oficial con que sp obsequiará a la 
Misión inglesa, huésped hoy de nues-
tra ciudad. 
Para el acceso a estaterraza se ha 
construido una magnífica y hermosa 
escalinata la que con sus líneas sen-
cillas y elegantes forma un bello 
elemento de importancia en la de-
coración exterior. 
E l salón de actOg está situado a lo 
largo de la fachada principal y divi-
dido en tres partes: una central, la 
mayor y dos laterales más pequeñas 
a sus extremos. El decorado general 
e? dr» estilo Renacimiento Francés, 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
S a n M i g u e l y A v e n i d a d e I t a l i a . 
E n c a n t o 
C. 698t lt.-28. ]d.-29. 
C a n d i d a t o p r e s i d e n c i a l 
Bañes, agosto 28 de 1918. 
DIARIO.—Habana. 
En la reunión conservadora cele-
brada anteanoche en la redacción de 
El Pueblo," proclamóse a Rafael Mon-
talvo, candidato a la presidencia de 
ferencias fué confiado al inteligente , p e l a d o con algunos elementos mo-
v culto Arquitecto 'del Negociado d^ , de^n0s decora ivos^ el cielo^ raso 
c.nstrucionáfl Civiles v Militares sr. | con a b o n a d o s y ménsula? 
FéHx Cabí.rrocas. ausente desde hace I combinadas con 1«« escocias, con sn 
ceve* de un año Pn España v el que | ,0".',jídarl fuav:!' f7rma co^ las notas 
ejecutá enn maestr ía admirable M p:i1'df3 Qel<0r,0 ^ la f cag l io l a de la-
r.eno de planos, olantas, secciones, ele j ' ^ ^ r a s tócalos V columnas, un con-
•«•"c'on"''! v detalles ornamentales que i 
bfln »r,«r}do nnra la realización de es 
ta bella obra. 
La fachada nrinc'Dal Ivj sido ob-
jeto de un cambio radical: nrimera-
me^te se Rjecntfi nnr el mismo Ne-
rociado un anteproyecfo para es t í 
oVWo. que después sufrió varias al-
^«•ac'on^B. Ln custituclón del Pre-
t i l por pi senc'llo y elegante Atico 
r, ,„ „^r,i^ta hov dia el edificio; la 
altoración d?; otros detallas ornamen 
tries en ese anteproyecto, lo hizo 
v̂ -'t en forma radical confeccio-
nándose por el peñor Cabarrocas otro 
r-^vecto de fachada que es el ejecu-
tado. 
Teniendo en cuenta la índole ©spe-
r ' M del edificio s» han modificado 
las línea? principalps de la fachada 
an+'gua. ^ t roduc i éndose un cuerpo 
s^Heotn ai centro con pilastres y 
eTUahiamiento Dórico terminado por 
un coronamiento sencillo y de perfil 
correcto y adecuado; este elemento 
Aportante d^ carác te r evidentemen-
te a la fachada referida. 
Lo balaustrada superior ha sido 
sustituida porel Atico qup se men-
ciona ñor cuya construción se ha 
ampliado de manera notable la capa-
cicad in teror del edificio-
Los huecos han sido modificados 
construyéndose pn los que. correspon-
den al cuerpo central, frontales trian-
gulares sostenidos por ménsulas co-
locadas al eje de las jambas. Loa 
huecos restantes j n ambos cuerpps 
laterales se ban modificado introdu-
ciéndose elementos decorativos tales 
como jambas, molduras, claves, etc. 
Un elemento de Importancia que 
da carác te r ni conjunto son los bal-
cones con pilares y balaustrada sos-
tenidos por ménsu las de perfil clási-
co y los que se pueden notar en am 
bos cuerpos laterales y en el princi-
pal. Como se v#. por lo descrito ŝ  
ha tratado de introducir en la decora-
ción del exterior elementos sencillos, 
pobrlos y correctos siendo el almoha-
dillado del piso bajo la innovación 
más Importante que se ha llevado a 
efecto, y la que da el carác ter de se-
veridad al basamento general. 
La terraza lateral derecha que da 
frente al canal de entrada del puerto 
ha sufrido también importantes re-
fermas. 
El ontiguo piso de la misma dete-
r'orado y en malas condiciones de 
conservación, ha sido sustituido por 
«jiro de granito monolítico (terrazo) 
y r l que está dividido en tres fajas 
paralelas de diversos colores que ar-
monizan admirablemente con las cla-
ras tonalidades del conjunto. 
Todos los muros se han rpvestido 
de unas placas monolí t icas del mis-
Junto verdaderamente hermoso. 
La, escalera princinal del edificio 
•mío da. acceso al salón adyacente al 
deConferrn.vas ha sido reconstruida 
^n BU totalidad, revistiendo o sus es-
erIones y gualderas con nlacas d1» 
mármol blanco. También se ha 
i-onstruido un nuevo barandaje for-
mado ñor miembros verticales de 
m í r m o l pasamanos d^1 mismo ma-
terial CG'n mUfi]os rio hierro fundido 
aplicados en los espacios Interme-
dios. 
E l alumbrado general ha sido ob-
jeto de una total t ransformación y 
en cuanto a las l ámparas del Salón 
de Actos uo nos parecen del mejor 
gusto. 
Merece plácemes el Negociado de 
ConstrucicOnes Civiles de la Secre-
taría de Obras Públ icas por la rea-
lización de estas obras, plácemes que 
hacemos extensivos a los Contratistas 
ioñoreg Guanche y Gil 
H T R A GARANTIA 
En CUBIERTOS DE PLATA, 
do precio bajo, consiste en CAM-
BIAR A UD. CUALQUIER PIEZA 
QUE RESOLTE MALA EK EL 
TRANSCURSO DE DIEZ AÑOS. 
" L a S e c c i ó n X ' ' 
O b i s p o , 8 5 , H a b a n a . 
la República a petición mía. Asistió 
el repres-entante Prado, que pronunció 
un elocuente discvwso, siendo agasaja-
do a la terminación del acto. Hoy di-
rigióse a Santiago de Cuba. 
E L CORRESPONSAL. 
MUERTO POB UX TORO 
En lo finca " E l Pozo", de Artemi-
sa, fué arrastrado por un toro el me-
nor Rafael González Hernández , 
muriendo a consecuencia de las le-
siones que recibiera-
Embajada Especial Bri tánica, con 
tres carruajes del Gobierno y el Ter-
cio Tácticode caballería, el Introduc-
tor de Ministros de la Secretar ía de 
Estado, Sr. José A. Barnet, con obje-
to de i r a buscar a los miembros de 
la Embajada, para acompañar los a 
Palacio, donde el Embajador Slr 
Maurice de Bunsen presen ta rá sus 
credenciales. 
E l señor Barnet vestirá el unifor-
me de Ministro Plenipotenciario. 
i do Aguado y Rico, Alfredo M. Aguallo. 
Alejandro Alvarez Roaberti, Gonzalo 
Agüero, Luís A. Baralt, Bock y Aviles, 
Dolores Borrero, Enrique Bravo Fer-
I nández, Arturo de Beón, Clemencia Ba-
i rinaga, Antonio Bravo Correoso. 
I Antonio Burós, Oscar Barinaga, A u -
relio A. Boza, Federico Basteiro, Cé-
Mario Lamas, Felipe Mencía. a. 
to Muxó, Antonio M. Mcleón Fra 
co Marcer, Sixto Matos Crád ^ de 
Luís Montano. Arturo Montorí E fáno'' >' 
Madurell, Marcos Moré ' 
Julia Martínez, Eloisa M. de M 
Claudio Mimó, J. Muñiz Vergara, 
lio Martínez, Carlos A. Moya kJ 
sar Benítez, E. Bravo, Paula,Conc.v¿i-I Mana.lich, A. Martín Veloz José 
cíón, María Luisa Casáis, J. R. Cañi- tel. Arturo Navia y Rodríguez. 
L a r e v i s t a m i l i t a r . e . 
(Viene de la PRIMERA) 
Por orden del Secretarlo de Goberna-
ción interino de la Guerra y Marina. 
Copin Oficial. 
(f) Eduardo Pnyol, Jefe de Estedo 
Mayor General. P. A. 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor, Je-
f > del Departamento de Dirección, Aída-
zábal 
PARA L A RECEPCION D E PALACIO 
A las dos y media de la tarde de 
boy se dir igirá a la residencia de la 
L A LOXJA D E L COMERCIO T LA 
MISION BRITANICA 
La Junta Directiva en pleno de la 
Lonja del Comercio, se reuni-1 hoy a 
las 10 a. m. tomando por unanimidad 
el acuerdo de suspender mañana las 
operaciones en aquel centro de con-
trataoión, como acto de s impat ía a 
la Misión Británica, con motivo del 
sincero homenaje que en el citado día 
de mañana le t r ibutarán la5 clases 
económicas de la República, Ofrecien-
do en su honor un almuerzo, en los 
jardines de la Tropical. 
P o r l a s O f i c i n a s 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
J A R A B E I O D 0 T A N I C O 
G A R R I D O 
Sustituto del aceite de bacaiao. 
La mejor preparación reconsti-
tuyente para los niños 
FRASCO $ 1.25 
HkST* c u r a garr ido 
S u p r i m e t o d a c l a se d e d o -
l o r e s , l ) S o b r e : 5 c t s . 
4 4 F L O R D E L R O S A L " 
C 5788 alt l l t - 1 1 
E s l a m e n t a b l e 
Pedro Betancourt, agosto 28 de 1SU'8. 
DIARIO.—Habana. 
El pueblo lamenta la detención del 
primero y segundo jefes de la Poli-
cía por ser personas que pozan de 
buena reputación. 
EL CORRESPONSAL. 
D I N E R O 
/ U 1 p o r 109 , s o b r e i o y i t i y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
KEPTUIfO 1 iJ^iSTAJ) 
TELEFONO A-4376. 
A b a n i c o s d e f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l , c o n p a i s a j e s s e d a h & b u -
a y ; e n c o l o r e s y m e d i o s t o n o s . - L o s v e n d e n t o d a s l a s t i e n -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
" L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a / 
C A L V E T Y L O P E Z 
F á b r i c a : C e r r o 5 5 9 . A l m a c é n : M u r a l l a 2 9 . 
T e l é f o n o A - 3 1 7 5 T e l é f o n o A - 8 2 5 8 . 
A P A R T A D O 6 8 3 . 
C a b l e y T e l é g r a f o : C A L V E T - H A B A N A 
C6882 alt. 5t.-22 
E V I T E L A F A T I G A 
No distraiga «1 tiempo en bascar las Joyas qao necesita para sus 
rayalos así como toda clase de objetos de plata ffna y plateados; 
yaya dfrectament© a la fábrica de "Miranda j CfirbaHal Hno«.*' de 
Muralla número 61 7 hallará cisanto desee adquirir. 
En la misma, puede mandar hacer todo lo que se le ocurra en 
lf» <fae a Joyería se refler*. 
So compran prendas J abanicos antiguos: oro, platino 7 ?l»ta. 
MURALLA «L T E L E F O N O A.5689. 
mmmmtaamaBmssmsmm-Mmmmt•hbmuf 111 h « n i n i i i i i i i i i i 
P o r F i n d e T e m p o r a d a 
L U I Q Ü I D A C I O N 
D E 
M o d e l o s d e V e s t i d o s 
" L A E P O C A " 
P e ó n y C a b a l 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
C 6296 I f M o C6621 alt. 234..' 
(Viene de la TRES) 
ma moción se acordó que se * raigan 
a una próxima sesión los anteceden-
tes de acuerdos tomados en otra épo-
ca en relación con ©1 asunto s fin de 
resolver en la sesión próxima. 
Nota bene.—La moción que publica-
mos en nuestra anterior edición fué 
también presentada en esta Sesión, 
siendo su autor el propio doctor Car-
los Valdés Miranda. 
En faror del bello-artc. 
El Senador M. Rivero, presen ta rá a 
las Cámaras la seguiente proposición 
de Ley. 
CONSIDERANDO: que en recientes 
oposiciones ¡^•"a la adjudicación de 
una beca de Pintura y otra de Escul-
tura tomaron piarte nueve aspirantes, 
de los cuales no todos obtuvieron pen-
siones. 
CONSIDERANDO: nue los ejerci-
cios rendidos por dichos artl^t ' 
méri tos suficientes para otorgajrles un 
premio a sus esfuerzos. 
El Senador que suscribe tiene el ho-
nor de presentar a la Alta Cámara la 
aiguiente 
PROPOSICION DE LEV: 
Artículo í,—Se concede un crédito 
de ocho mi l pesos para compmr a ca-
da uno de loa artistas, cuyos bocetos 
hayan sido aprobados por el Tribunal 
de oposiciones a pensiones ar t ís t icas , 
los cuadros o esculturas, correspon-
dientes a dichos bocetos, en c?ntida-
des iguales pa.ra cada uno, tomándolas 
de la suma mencionada. 
Artículo II.—Estas obras de arte se 
dest inarán a ornamentar los centros 
docentes de la República. 
Artículo III .—Los autores de los bo-
cetos y cuadros o esculturas, podrán 
sustituir los asuntos del tema de las 
oposiciones, por otros, con Ir; apro-
bación del Secretario de I . p . y B. A. 
Artículo IV.—Con el fin de norma-
lizar los derechos de los concursan-
tes a las pensiones creadas por la Ley 
de 30 de abril del presente añí>. a^ ad-
quir i rán en lo sucesivo por ol Esta-
do los cuadros o esculturas nroceden-
teg de oposicidhes pâ -a pensiones ar-
t íst icas, en condición í análogas a las 
que refieren los prect^.entes ar t ículos 
de esta Ley. 
Artícúlo V.—Para el cumplimiento 
de lo que se establece en los ar t ículos 
anteriares, se autoriza al Ejecutivo 
para tomar la cantidad necesaria de 
los fondos del Tesoro, no afectos a 
otras obligaciones. 
Palacio del Senado, agosto 29 de 
1918. 
Gran Concurso Palr lót ico. 
Las secciones de Literatura, Pintu-
ra y Música de la Academia Nacional 
de Artes y Letras anunciarán un con-cuipso de obras poéticas, carteles y 
composiciones musicales con varios 
premios de consideración. 
Existe expectación entre los poetas 
y los artistas con tal motivo. 
CONVOCATORIA 
Se cita por este medio a todas las 
personas que se han adherido al pro-
yecto de crear esta Liga y cuyos nom-
bres publicamos en la lista que se i n -
terta a continuación, para la asamblea 
que t endrá efecto al sábado 31 del 
actual mes de Agosto, a las tres de la 
tarde y en el local del Colegio de Abo-
gados, Cuba 40. 
En dicha asamblea se const i tui rá de-
finitivamente la Liga, se discut irán y 
acordarán los Estatutos de la misma 
y se eligirá la Directiva. 
Vto. Bno. Gnlllermo Domínguez Rol-
d)in. Presidente.—Por la Comisión Ges-
tora, Salvador Salazar, Secretario. 
Frank Agrámente , Emilio Alamllla, 
Pedro P. Agular, Fermando Aguado, 
Raúl Alpízar, Arístides A?raraontes, 
I Klcardo Alemán, R. G. Abreu, F e r n á n -
zares. 
José D. Concepción, Cristina F. Cor-
van, Aloisa Casin, María Mercedes Ca-
sáis, Leopoldo del Calvo, Pedro Córdo-
va y Leake, J. A. Crespo, 
Francisco de P. Coronado, Juan M. 
Caballero, Raimundo Cabrera, José 
Carmena, Sergio Cuevas Zecmeira, Ma-
ría Coroinina, Ricardo Diago, Josefa 
Domanzaón, Arturo R. Díaz, Cornelia 
Díaz. 
Guillermo Domínguez Roldán, Fede-
rico Edelman y Pintó, Antonio M. E l i -
gió de la Puente, María Luisa F e r n á n -
dez, Rafael Fernández Torres, Rafael 
A. Fernández, M. Fernández Supervie-
ne, Julio Fontaine, Rogelio Fuente. 
Fernando Flgueredo, Gerardo P'er-
nández Abreu, Leandro González Vé-
lez, Felipe García Cañizares, Julio Cé-
sar Gandarilla, María Josefa, Gómez, 
Antonio Guerrero del Castillo, Ada Go-
díne?; de Batlle, Rafael García. 
Antonio García Hernández, Max En-
rique Ursña, Cándido Hoyos, José R. 
Hernández Fígueroa, Jaime H e r n á n 
iguez 
Joaquín Orus y Chávez, 
Oñate, J. J. Ollaicarizciueti Bi 
Fernando Ortiz, Antonio Pone 
León, Herminia Planas di Gai 
Eduardo F. Plá 
Obdulai Piedra de Barrera, M¡ 
Pérez Beato. Angel Pérez Fariña, 
eos Pujol, Nicolás Pérez, Miguel 
gel Quevedo, Rodolfo Rodríguez d 
mas, Juan J. Ramos, José A Rodr 
García, José J. Rodríguez Feo. 
Francisco Rodríguez Ecay, J01 
Ruiz. Benjamín, Rodríguez, Jua 
jas, A. Rodríguez Morejón, Luís,] 
dríguez Molina, Antonio Rodrigue 
rey, Helio Rodríguez Ecay, Jus 
Rojas, Luis Revira. 
Evello Rodríguez Lendian, Fra 
co de IRío, Roig, M. Rcbusttllo, 
cisfco Sonto, Carlos E. Salalrigaí 
so A Simpson, A. Suár^z, Juan 
tos Fernández, Cayetano Socarrái 
sar Sotelos y Morales, Francisco 
ea, Pedro G. Subirat, Pacheco S 
cruz, Felipe, Salogar, Julián Sam 
crides Seris de la Torre. Saivadi 
dez, Pedro Hernández Massino, H . A. lazar, Salvador de la Torre. Vic 
Howell. 
Sarah E. Isaigué, Alberto del Jun-
co y Andró, Plácido Jordán, Emilio del 
Junco, Antonio Ma. Lascano, Martín 
C. León y Valdés, Andrés M Lazcano, 
Victoriano de la Llama, Delfín G. Lló-
rente, Jorge Le Roy. 
! no de la Llama, José Trujillo. 
\ Gabriel de la Torre, Carlos 1 ^ ¡^g 
' Rosa Trujillo, Pedro Valdéo 
Antonio L. Valvsrde, Adrián de 
lie. Eligió Villavkencic T M 
Eligió Natalio Villavicencio, B 
José Varona, F. J. Vélez 
G A L I A N O 
E G A L A R A N $ 1 0 C 
a l p r i m e r o q u e p r e s e n t e u n a c o l e c c i ó n de cien fraccic 
n e s d e l a L o t e r í a N a c i o n a l , c a d a u n a de las cuales nay 
— s i d o p r e m i a d a d i s t i n t a m e n t e c o n e l p r i m e r p r emia -
C 698 2t-28 America AdveT. < 
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A b a n i c o " I L U S I O N " 
ai*''*''* 
U L T I M A N O V E D A D ^ 
Fué tan grande la demanda del modelo anterior „„ 
"Corazón", que al mes va se habían agotado las ^ ^ 
bíamos recibido. , tanto, P1335 '5 ^ 
En este nuevo modelo esperamos resul;e ° a variW6 
bonito que el anterior, paisaje de seda, pintad 
bú y gran surtido de figuras. 
Se vende en todas partes, al por mayor en A r \ j j 
"LAS FILIPINAS 





E x t i r p a c " 6 " 
C o s í 
V E L L O S 
I n s t i t u t o R a d i o l ó g i c o D r . Gustavo i ^ f f ^ 
N e p t u n o , N ú m . 7 2 , e n t r e Eit 
Que 
añouü(XVL 
^ A B A N E R A S 
Ü 1 A K 1 U U L L A flfJAKIWA A g o s t o Z5 d e l y i d . 
E l t é d e P a l a c i o 
|Posa, el Honorable s e ñ o r P r . ^ i d e n t é 
-esta ¿el ^ ofrecido en la ¡ de la R e p ú b l i c a . 
--a Q11© . , i.A«rH> Mr. I • - -
Ml-
dad. 
De 5 a 7. 
j " 0tra -dencial, en honor de Mr 
I yT&A* miembros de la i- ^ ^ ^ . ^ e l e m e n t ^ d r i a ' s^ie' 
H a n circulado las invitaciones entro 
B ^ ^ n suntuosidad, 
¡o & ̂ ¡ 'junto con su bella es-
B o d a d e a m o r 
, del rocs-
M ' ^ n e r celebración en la e l ^ 
-ide Hel Vedado, r e s i d í n c i a de 
•tí* ^ J s de la novia, calle 9 n ú -
y l06' ia ye^a v el s e ñ o r Sergio 
•rdnuart ,eVrsona correcta y 
- ' Jrán los contrayentes a quie 
rfble ^ en n r ñ \ i n i n en " S i t e ya Por su p r ó x i m o en-
rerifica el día 31, a las nueve y 
r , v padrinos han -ido fija-
' r ' : ; paja la sanc ión religiosa y 
padrinos los respetables padres 
de la novia. 
Y testigos, miembros muy pignlfl-
cados en la banca y en el a t o comer-
cio. 
Por ella.-
Don Narciso Gelats. 
Don Pablo de la L l a m a . 
Y don Joaquín Coello 
Por é l : 
S e ñ o r Ignacio P lá . 
S e ñ o r J o s é A v e n d a ñ o . 
S e ñ o r Francisco Suáreí; Qalban. 
Boda é s t a de muchas s i m p a t í a s , a 
la que a s i s t i r á n los caballeree, indis-
tintamente, con fracs y con trajes 
blancos. 
I * tarjeta. 
P o mis manos, como dulce men-
l ^ u n a consagración que l lonará 
r ¡i sus padres, consi-gnando 
r S o de la n iña Isabel Aracel i 
^ ,¡i carmen, hija del matrimo-
fíarora Valora y B e r t r á n y Do-
P rrueba y Pérez. 
r ron los padrinos Isabel B e r t r á n 
líLinirn Trueba. 
K se celebró el d ía 25 ú l t i m o 
I , . idesia parroquial del Angel, 
[¿decido al recuerdo. 
Lpués de sus bodas. 
•Alados'Va en el que ha de ser 
1 .. de amores, la joven s e ñ o r a 
i Vieito y el s e ñ o r J o s é López 
i £ se me ofrecen al l í , en L u y a -
dro pernas 23. 
r'geñora Vieito es profesora del 
de! de enseñanza del "Centro A s -
tótuo"' 7 forma parte de la redac-
" ''Eco de Galicia," p u b l i c a c i ó n 
¿onal, donde esoribe los edltona-
i ifaludo a la estimada c o m p a ñ e r a 
l¡ a elegido. 
P a r a las 8 y media a. m. de m a ñ a -
na jueves, se hal lan s e ñ a l a d a s las so-
lemnes honras f ú n e b r e s por el alma 
del s e ñ o r Ricardo R o d r í g u e z C á c e r e s . 
E n la Iglesia del Santo Angel . 
E n el Havana Yacht Club, 
Hoy, como todos los m i é r c o l e s , ha-
brá exhibiciones c inematográf i f i cas en 
el Habana Yacht Club. 
Con este motivo h a b r á de verse muy 
animada la a-ristocrática sociedad. 
Todo hace suponerlo as í . 
S U S T I T U T O . 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos p u ñ o s de oro y pla-
ta, de las maceras m á s capricnosas. 
Sueltos y en elegantes estuches con-
teniendo ambos objetos. PreoiüHÍsima 
c o l e c c i ó n . 
«LA C A S A Q U I N T A B A " 
Av. de I ta l ia (antes Qaliano.) 71-76, 
T e l é f o n o A-1261. 
j n i u y a g r a d a b l e l a s o b r e m e s a t o m a n d o 
c a f é tíe 1 A F L O R D E T I B E S " 
leina 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
T O D O S L O S P U E B L O S 
D E L M U N D O R I N D E N U N 
T R I B U T O A L A M O D A 
E l J a p ó n l e o f r e c e s u K i m o n a , p r e n d a 
n a c i o n a l , g r a c i o s a y e l e g a n t e , q u e O c -
c i d e n t e h a a c e p t a d o . 
E s t a c a s a t i e n e u n b e l l o s u r t i d o d e k i -
m o n a s d e c r e p é d e C h i n a y c r e p é G e o r -
g e t t e . L o m á s l i n d o y l o m á s 
€ 5 t i l o s y c o l o r e s . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
" F I N D E S I G L O " 
DE CORALES 
Que embellecen a las damas, que e s t á n de ú l t ima moda. 
Son corales color rosa y blanco, primorosamente torneados y nu-
llidos.-
Hacen un regalo muy chic para ias muchachas. 
Hay también corales montados en aretes, preciosos. 
" V E N E C I A . " 
[ O b i s p o m í m . 9 6 . T e l é f . A . 3 2 0 1 
G A R C I A Y S I S T O 
m RAFAEL Y R. M. DE LABRA (ANTES AGUILA). 
Estuches finos de B O M B O N E S . Pomos de Caramelos; surtido de c ia-
ses. ¡ T r e c i o s ! L o s m á s baratos. 
E L B O M B E R O 
G A L I A m 1 2 0 . — T E L E F O N O A.á076 . 
C A E E S U P E E I O R D E P K I M E R A C A L I D A D 
Js E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
del 12 de Junio; pero s í en la 
Mia del día 17; y desde luego 
fcfcon a la tercera y ú l t i m a del 19 
»ese mes-
[íi bien, como hemos dicho, nada de 
Wie se trató en el Gabinete Impe-
' Oe la Guerra t rascendió al públ i -
I I 'uv0 L i c i a s de la Conferencia 
« de la Guerra" y el a ñ o úl-
g hasta se publicó un folleto de 
^e se trató en esa Pr imera Con-
cia. 
Je la llegada a la e s t a c i ó n de 
a0 en Londres, de esos jefes y 
«stros de las Colonias y Uominios 
¿61)1° qUe se daba cuenta de l0 
Mendental do los objetos que a 
n s les traia, les ap laud ió con 
plasmo. 
W0yd George. j 
R» íeilQía 
en p, 61 Gabinete y la Confe- . 
hrCoionipo í lc io del Ministerio 
XS*1* Darufn y hubo ^ m b i é n un , 
fe ^ 1̂  h i .amara de 1o3 Lores1 
reS3ndde ^8 Colonias y i 
^ l d ^ e . ^ 61 la PreBÍ - | 
^ ^ n c ? ^ 0 fin 61 Banquete tu-
•r».*8 ^ no extraor{iinaria, pero 1 
K.Proyecto,SH ilía a hablar ^ é l | 
1o8 m a L IOa Ministros do | 
K ^ s c o n f l 8 , ; que 86 vert ieron' 
K t í * y da i n Bailó de ¡ 
P a í , ^ Poniera conferen-
.^esar-o « Convenoldo de quo 
Lobl,8atodu blecer 01 servicio 1 
K »or S u a l ^ " d o liberal , 
í ^ 0 ^ l V W,lfred Laurled. ! 
i o^n , y f ,? ,Mln,stro S I r R o . 
^ el oime.f ^ «" tns iaamo 
^C8to a l s e r y í c i o ebiu 
gatorio. dirigido por el abogado Ba-
rusa tan elocuente, promovedor de 
motines, llegando hasta tratar de 
asesinar a l propio S i r Robert, era 
ya un entusiasta de la guerra, no 
s ó l o en Quebec la capital , sino en 
Toda la Prov inc ia de Quebec y que 
los 100,000 hombres que se p r o p o n í a 
levantar Canadá ahora, l l e g a r í a n 
pronto a Inglaterra, completando as í 
la c i fra de 475,000 soldados que el 
Canadá hab ía enviado a luchar a los 
distintos campos de la guerra. 
E l elocuente Mr. W. Hughes, ese 
hombre extraordinario de cuerpo pe-
q u e ñ o y enjuto y sordo a d e m á s , que 
de simple obrero ha llegado a se'' 
Pr imer Ministro de Austra l ia , y cu-
ya elocuencia es avasal ladora, ha 
venido a desmentir el proverbio ro-
mano de que los nativos de las isla", 
no son patriotas imperial istas , por-
oue é l no quiere admití»' en Austra l ia 
a los alemanes d e v m é s de la paz. 
y ha sido el creador de la por él lla-
mada "Doctrina de Monroy para Aus-
tralasia". Entiende Mr. Hughes que 
así como por la Dostrina de Monroe 
no se dá i n t e r v e n c i ó n definitiva algu-
na a las naciones de E u r o p a en te-
rritorio americano, tampoco debe 
consentirse a Alemania que 3e esta-
blezca en ninguna de las numerosas 
islas que forman parte de la Austra-
lasia, ni en ninguna del P a c í f i c o , por 
que hasta eso llega él-
Respecto del proyecto Imperia l de 
reunir loe Dominios a la G r a n Bre -
tona, entienao é l que en ese siste-
ma Imperia l , se trata de Gobiera s 
iguales a i de Ing la terra y que a ella 
oe unen, quedando solamente por 
formular la manera de compenetra-
c ión e inteligencia una vez pasada 
la guerra. 
L a India estaba representada en 
la Conferencia por uno de los P r i a -
clpes reinantes, Majaraja de Pa l ia -
ta que ofrec ió su recurso personal y 
que luego ha reunido y formado de 
üu peculio tres batallones, ascen-
d iéndo le Inglaterra de Teniente Cor .» 
nel a General. 
Re ina ese P r í n c i p e en el Primer 
Estado del Punjab y es do la raza 
S ikh, cuyos miembros han tomado 
parte importante en todos los tea-
iros de la guerra. 
E l E jérc i to de la India que es ahora 
30 veces mayor de lo que era en la 
primavera de 1914 y 5 veces mayor 
que el del a ñ o pasado. 
Cree ese Maharaja que el proyecto 
de a u t o n o m í a para la India , cuyas 
bases principales han sido redacta-
das, a u m e n t a r á en aquel imperio de 
320 millones de habitantes, el amor 
por Inglaterra, a l a que han dado un 
m i l l ó n de hombres para la guerra 
y e s t á n levantando ahora otro medio 
mi l l ón . i_ . 
X o podía faltar el verbo cá l ido y 
convincente del Pr imer Ministr.) 
L loyd George en una c o o p e r a c i ó n 
Imperial por é l creada, y a la Qn^ 
pertenecen 400 millonea de hombre, 
que estaban representados alrededor 
de l a mesa dei banquete. 
E s Inmenso lo hecho por Inglate-
r r a y bus colonias y Dominios desdo 
el principio de la guerra, desde que a 
romperse las hostilidades barr ió del 
haz de los mares las marinas de gu'-'-
rra y mercante de Alemania. S e i ' 
millones de hombres ha puesto I n -
glat«rra sobre las armas y la entere-
za V ej h e r o í s m o del pueblo Ing lés 
e r e c í a con loa pr lmwos desastres, no 
dudando minen en medio d© las con-
trariedades del triunfo final «obre la» 
ftrmiis teutonas, 
E l d e s v í o de ]a injust ic ia , el amor 
de la libertad y el horror a las cruel -
dades, toques casi divinos, ho hecho 
que el mundo se subleve contra A!e-
, maula, que no ha comprendido, eneas 
i t i l lada en su e r r ó n e a doctrina de 
que "la fuerza prima a l derecho" que 
no hay pavor que triunfe contra i * 
libertad; no triunfaron N e r ó n n i Do-
miciano sobre la libertad con qu» 
los m á r t i r e s cristianos elevaban sus 
almas a i Creador; no t r i u n f ó Marat 
ni tampoco Roberpierre sobre lo pro-
c l a m a c i ó n y p r á c t i c a de los derechos 
| del hombre, y Alemania no podrá so-
juzgar a l mundo que proclamando 
esos derechos y esa libertad, los ha 
colocado con el sacrificio de millo-
nes de vidas por encima de todos los 
pavorosos atentados lanzados contra 
los que desmayan ante la fuerza, a 
la que, como dijo Mr. Wi l son en B a l -
timore, se ha opuesto la fuerza en s'J 
grado m á x i m o para dar con ella en 
t i erra; y en esa Inmensa labor I n -
glaterra no ha desertado de la p.'i-
mera l ínea . 
W-^MJT*-*-*- * * n r r * / r 
Iníormacióii Csfileoráíice... 
(Viene de la P R I M E R A ) 
rioscg balas y bombas de qne ten ían 
gran necesidad. Grandes d e p ó s i t o s de 
la i n g e n i e r í a , que son ú t i l í s i m o s pa-
ra despejar el campo de batal la a me-
dida que avanzan los e j é r c i t o s , han 
>. do t a m b i é n capturados. 
L A T I C T O R I A P O R AGOTAMTIEXTO 
D K L E N E M I G O 
E l corresponsal de l a Agencia R e u -
ter en el Cuarte l General i n g l é s , en 
F r a n c i a , dice en un despacho fecha-
'do el martes: 
**SI hemos de acabar la guerra por 
agotamiento del adyersario, c l o r í a -
mente l a presente tác t i ca de los al ia-
dos en Occidente, nos e s t á llevando 
de pr i sa h a d a l a yictoria. 
H a s t a ei domingo por l a noche pue-
de razonablemente ca lcularse qne el 
euemigo hab ía sido forzado a em. 
plear en el Scarpe y e l Alsne, por 1» 
menos, 70 divisiones a part ir de la 
contra ofensiva británica, que empe-
zó el 8 de Agosto. L a e x t e n s i ó n d ü 
frente de batalla hasta el Norte poc 
el ataque a retaguardia de A r r a s , 
iniciado ayer (el lunes) pOr l a m a ñ a -
na probablemente obl'Jgará % los aje . 
manos a enviar r á p i d a m e n t e refuer-
zos a la zona amenazada y tan tre . 
mendo drenaje del poder en hombres 
de Alemania c o n t i n ú a . 
CORONA NUPCIAL 
Evi el modelo de nuestros cu-
biertos P A R PfaATE. E l m á s dis-
tinguido de cuantos fabrica l a 
O N B I D A C O M M U N I T Y , L td . , la 
fábr ica de cubiertos m á s grande 
del mundo 
" L a S e c c i ó n X " 
O b i s p o , 8 5 . H a b a n a . 
0 * 
A R M S T R O N G 
P i a n o d e d u l c e s y m e l o d i o s a s v o c e s . 
M u s i c a l y a r t í s t i c a m e n t e , e l 
A R M S T R O N G 
p u e d e d e c i r s e e s e l p i a n o s i n i g u a l . 
S u s l í n e a s m u y e l e g a n t e s , y s u s p r o -
p o r c i o n e s t o d a s , 1 c h a c e n b e l l o e n 
g r a d o s u m o . 
V i é n d o l o y o y é n d o l o e n n u e s t r a e x -
p o s i c i ó n , a t r a e , c o n -
v e n c e , d e l e i t a . 
RAfAQ, 1. 
T E L E F . A - 2 9 3 Ü . 
R A F A E L N? | 
Has ta las 9 de l a noche he sabido 
de 2.000 prisioneros y de algunos ca-
ñ o n e s cogidos en l a nueTa zona de 
combate. E n los momentos de pasar 
prisioneros alemanes por una ciudad 
en ruta hacio fa retaguardia, la ar -
t i l l er ía alemana l a b o m b r d e ó terr i -
blemente. Con esto hemos tenido una 
prueba terminante de que ios ar t i l l ' 
ros alemanes no vaci lan en ametra-
l lar a sus propios cámara das cuan 
do han dojado de ser combatientes pa 
r a convertirse en prisioneros". 
E L C O M B A T E D E L G E N E R A L 
G O U R O N D 
P a r í s , Agosto 27. 
aLos alemanes a t a c a r á n m a ñ s n a 
al amanecer*,—dijo el Genera] Gon 
rond a sus soldados en l a Champa^ 
ne, el 14 de Jul io . "Debemos r e t i ñ i r -
nos a ciertas posiciones de nuestra re 
tagnardüa, donde nos sostendremos a 
toda costa." 
E l General Gouroud e n u m e r ó 1«f 
posiciones y, cuando r o m p i ó el día y 
el ataque enemigo c o m e n z ó , todos 
los soldados del E j é r c i t o del General 
Gouroud s a b í a n , tanto como sn u í . 
cnál era el plan de batallo que 
hfibía adoptado. Todos los soldados 
sabían que era preciso ceder terreno 
en todo e l largo del frente, en una 
profundidad de cinco lc?ffimctros, y 
d e s p u é s hacer alto y luchar con la 
muerte, sin retroceder m á s . 
C r é e s e que esta es ln primera v»^ 
en l a historia de l a guerra que se em-
plea esa forma para inspürar confian-
za a las tropas, e l e v á n d o l o s a l pro. 
pío nivel del jetV y h a c i é n d o l o s pn.-
ticipns de jos m á s reservados secre-
tos de un plan de batalla. 
F n é el cuerpo de e jérc i to del 
neral Gouroud el qne hizo frente a Iom 
soldados del Emperador Guil lermo 
cuando é s t o s avanzaban con el oh. 
jetivo de P a r í s ; pero el genio de Foch 
y l a bravura de los soldados aliados 
probó ser el primer paro de regreso 
a B e r l í n . 
Procediendo con ó r d e n e s e x p l í c i t a s 
dei sito mando, e l General Gouroud 
e s t a b l e c i ó una red de ametralladoras 
al t r a v é s de toda l a l í n e a de bataUí; 
s^bre las colinas de l a Champagne. 
Cada grupo de sirvientes de las plf . 
zas había recibido la i n s t r n e c i ó n do 
permanecer en sus puestos y de l u . 
char con las abrumadoras olas grlsep 
f lemanas. As í lo hicieron. Pocos que 
daron. Algnnos hál laaise en las pri -
siones alemanas, y otros duermen 
el s u e ñ o eterno en las e s t r i b a c i ó n is 
de las colinas donde cayeron. L o s su-
pervivientes llegoron a sns l í n e a s y 
el General los propuso p a r a que %*. 
les recompense con l a cruz de l.'i 
L e g i ó n de Honor. 
Cediendo terreno paso a paso en 
lucha sangrienta y cada pulgada <I0 
terreno bajo el fuego de las ametra-
lladoras, las tropas del General Gou-
rond principiaron l a ret irada estra . 
t é g k a , a las cinco de l a m a ñ a n a del 
15 de Jul io . Cada yarda do terreno 
evacuado era inhabitoble para el en» 
migo. Cada tr inchera , cada c r á t e r es 
taba cubierto por el j^as venenoso. E n 
ese radio, de unas 15 mil las de lar-
go por tres d© profundidad, nadie 
podía resp irar n i vivir . 
E n e l asfixiante calor y los estragos 
de los gases tres divisiones alema-
nas avanzaron, a s e g u r á n d o s e que 40 
mi l soldados prusianos hal laron sns 
sepulturas en esa parte de l a Cham-
pagne. L o s que apoyaban a las divi-
siones enemigas vacilaron y por fin 
hnyeron, horrorizados ante l a vista 
dol horrlpíi lnnte cucidro qne presen-
taban sus c o m p a ñ e r o s . L a ofensiva 
alemana h a b í a sido rota e l primer 
día . 
M ' K V O J E F E D E L E J E R C I T O P I N . 
L A R D E S 
Amsterdam, Agosto 28. 
L a Comandancia suprema del ejér-
cito de Fin landia ha sido disuelta por 
el Pr imor Ministro Svinhufyud, se-
g ú n dice el per iódico ^Krosmttsttg*1 
de B e r l í n , asegurando proerder mi 
noticia d^ buenas fuentes do Helblni;-
f o n , agregando qne d e s p u é s de esa 
modi f i cac ión ha sido nombrado el ge-
neral Wl lkman general en jefe del 
(«jérrito fíiilnndés. Dice t a m b i é n que 
el cambio ny afecta a la p o s i c i ó n del 
0 ^ % 
L a s m u c h a c h a s c a s a d e r a s d e b e n v i s i t a r e s t a c a s a . 
T T e n e m o s l o s m u e b l e s n e c e s a r i o s p a r a e m b e l l e c e r 
s u h o g a r . J u e g u i t o s t a p i z a d o s , m u y b o n i t o s . J u e g o s 
d e c o m e d o r y d e c u a r t o , m o d e l o s p r o p i o s . 
L A M P A R A S , A L F O M B R A S , M I M B R E S D E C A L I D A D 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
66 L A I D E A L 5 5 
De: A l e j a n d r o F e r n a n d e z 
ANGELES 1 6 . ' Vad'a ' TELF. A-5058. 
" I D I L I O 
> 9 
Precioso abanico v a í e n c i a n o , esti lo "MANON", recibido e x c l u s í v a m e n -
lo por esta casa . E s enc í intador . Fabr icado con paisaje de seda superior 
j pintado por afamados artistas. 
De venta en todas las tiendas de Ropa y S e d e r í a . A l por mayor, sola* 
mente en * 
" L O S A B A N I Q U E R O S " 
J O S E Ma, L O P E Z (S . en C.) 
Cuba 98. Apartado 1982. T e l é g r a f o y Cable: «MACHICHACO*. 
I m b r i c a en Valencia ( E s p a ñ a ) fundada en 1860 
c 6830 301-19 
Cubre Corsés 
D e N a n s o u k , d e s d e $ 1 . 6 0 
D e H i l o , d e s d e . . . $ 4 . 0 0 
D e T u l , d e s d e . . . $ 4 . 7 5 
TODOS SON MODELOS NUEVOS, 
ACABADOS DE IMPORTAR, D E 
MUY ESMERADA CONFECCION 
• Y MUY FINOS. • • • 
M a i s o n de B l a n c 
Obispo 99 - Tel. a-3238 
nos Ingleses t e n í a n qno maniobrar 
con mucho cuidado para evitar cho . 
que con las chimeneas de los edll l . 
cios m á s altos. 
L o s reflectores se emplearon cas i 
horizontalmente, i luminando perfec-
tamente con sus luces toda l a c i u . 
dad y un intenso fuego de barraje , 
(cortina de fuego) dirigido por el en© 
migo inmediatamente d e s p u é s , cas i 
paralelo a los techos de las casas fué 
en va11© empleado para d a ñ a r a nues-
tras m á q u i n a s . » 
Muy violentes fueron las explosio-
nes producidas por nuestras bomban 
y a causa de l a corta distancia, des le 
que fueron arrojadas puede asegurar 
se que causaron considerable estra-
¡ go. Se pudo ver-que cada bomba es-
j tal laba en el blanco escogido como 
l objetivo. Todas nuestras m á q n i n a s 
regresoron s in sufrir d a ñ o alguno." 
Coronel T h e s i e f í , que sigue siendo el 
Comanaante en jefe de las fuerzas tío 
mar y t ierra de F in land ia . 
N O R U E G A R E C L A M A C O N T R A L O S 
S U B M A R I N O S 
l o n d r e s , Agosto 28. 
U n despacho enviado a la E x c h a n -
ge Telegraph, desde Copenhague, di-
ce que el Gobierno a l e m á n , repl ican-
do a l a protesta de Noruega con mo-
tivo del h u a ú i m i e n t o de barcos mer-
cantes noruegos fuera 9e la zona pe 
l igrosa, t a m b i é n l lamada "zoni ds 
guerra*' por el Almirantazgo a l e m á n , 
ha declarado que i n d e m n i z a r á a No-
ruega si este p a í s prueba que los 
barcos fueron hundidOs sin a r í s o pre-
t io . 
L o s per iód icos noruegos, agrega el 
corresponsal, indicnn que Alemania 
e s t á obligada a indemnizar en todo 
caso a Noruega, haya habido o no 
aviso, pero que ni las vidas ni/ los 
bsreos pueden ser compensados con 
dinero y que Noruega debe exigir ba? 
eos alemanes por los noruegos dos-
t m í d o s , as i como una c o m p e n s a c i ó n 
snficiente para las familias de los ma-
rineros noruegos sacrificados por i a 
implacable jruerra submarina. 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
E L T E R R E N O GANADO P O R L O S 
B R I T A N I C O S 
Londres , Agosto 27. 
Interesantes comparaciones enfre 
los resultados obtenidos por las tro-
pas angio-francesas e" sus respecti-
v a frentes, en el área, del Somme con 
los de la pr imra batalla l ibrada a l i i 
se han hecho por un perito mil i tar en 
esta ciudad. S e ñ a l a que en cuatro me 
ses, de l o . de Jul io a 31 de Octubre de 
1916 los b r i t á n i c o s ganaron cuarenta 
y cuatro mil las cuadradas. E n cuatro 
d ías , contados del 21 a l 25 de Agosto 
actual , los ingleses han ganado cien-
to d i e c i s é i s mil las cuadradas, c0n so 
lo v e i n t i t r é s mi l bajas. 
D e otro modo, dice, en dos o tres 
d ías se ha tomado todo ese terreno 
con m u c h í s i m o menos costa que an-
tes. E n cuatro d ías de lucha los in -
gleses han ganado mucho m á s t e r r í . 
torio que el que ganaron las tropas 
fronco-Inglesas en toda l a primer í /a. 
ta l la del Somme. 
Resumen del W a l l Street: 
" E l mercado de valores estuvo 
m á s amplio y m á s alto. L o s do em-
presas de aceros estnrieron ortivos, 
con las cotizaciones m á s altas l U a n -
zadas este a ñ o . T a m b i é n estuvieron 
act lros los de muchas especialida-
des. L o s va lore» extranjeras tuvie-
ron demanda. E l pago de dividendo 
de acciones es escaso en la balanza 
actual,' , 
Dos mil ochocientas 8cclones de ! • 
"Cnba Cañe Sngar^, se vendieron 
ayer, sin cambio en l a c o t i z a c i ó n . 
E L B O M B A R D E O D E M A N H E I M 
Londres , Agosto 28. 
U n a d e c l a r a c i ó n oficial publicada 
por «1 Ministerio do la Guerra ho. 
bre el « taque c é r e o contra Munhelro, 
diri> a s í : 
"Nnofos detnlles se h«n recibido 
ahora Recrea del atatine realizado c<m 
tra Manhelm, durante la nocho del 2;> 
al 26 de Asrosto. K l bombardeo fué 
realizado desdo 200 pies de « I t n m , 
por lo que Ioí pilotos de l0s « e r o p l a -
O P E R A C I O N F S I N G L E S A S E N E L 
F R E N T E I T A L I A N O 
Londres , Agosto 27. 
U n a c o m u n i c a c i ó n oficial tratando 
de las operaciones b r i t á n i c a s en el 
frente ital iano dice qne el lunes en 
la noche los Ingleses penetraron pro-
fundamente en las posiciones a u s t r í a -
cas en el frente del Aslago, causan-
do ai enemigo muchas bajas y ha -
c i é n d o l e veinticinco prisioneros. 
E l par le agrega que las poíiic3one< 
enemigas en las proximidades de C a 
noye t a m b i é n fueron hostilizadas, ha 
c l é n d o s e en ellfl« sesenta y d n c o p r i -
sioneros. 
L A A V I A C I O N B R I T A N I C A 
Londre»;. agosto 28. 
C o m u n i c a c i ó n oficial respecto a las 
operaciones a é r e a s efectuadas duran-
te la noche. 
A pesar de lo nebuloso y de la tem-
• postad de la noche se hizo bastante 
por los aviadores br i tán icos a lo lartro 
! j de trá§ dol frente de batalla, el 26 de 
¡ é s t e mes. E l contacto de las patrul las 
i se o b s e r v ó . I n f o r m á n d o s e de las posl-
! ciones a que h a b í a n llegado los com-
hatientes ingleses. Otros aeroplanos 
«o encargaron de proveer de municio-
nes a nuestras anietralladoras v a l i é n -
dose de p a r a c a í d a s . 
**Miestros vuelos bajos nos permi-
tieron bombardear a las tjopas ^nen.I-
g U y sns transportes donde quiera que 
I presentaban blanco.', 
i « D u r a n t e las J * * ! * " * * » W S i f i 
pxroian v e i n t i s é i s toneladas ^ ¿ S g 
do hombas. Cuatro m á q u i n a s hovtne* 
fnerTn d o l i d a s T otra puesta fucral 
fueron l i „ ¿ l o h o s alemanes c a -
^ n e n ^ ^ e ^ s ^ V m a ^ N n e v e * 
i S S t a M I n á q u i n a s so extraviaron." 
ñ a y s u P r e n s a 
L a mujer triunfa. L a . .u i er v a 
paso a paso in-Tadiendo los «.crrenoa 
que aates se consideraban ex-lusivoe 
del hombre, s in que en realidad h u -
biera raaón alguna que abonara eso 
exclusivismo. E l hombre ea e g o í s t a . 
E s t a es una v e r # d que ha s'do de-
rinl la designación de lo» destinos en que 
hayan de prestar sus serrkrloB. 
Ignoramos l a suerte que h a o r á co-
rrido o que haya de correr ¿a modifi-
cacsj-ón a que se refiere el p á r r a f o re-
producido. Nuestro deseo, lo decimoa 
sinceramente, es que esa modi f i cac ión 
mostrada de mil maneras tanto en l a j ge apruebe porque ella da entrada a 
vida como en los libros. Y el hombre ¡ ¡as mujeres en las oficinas del Estaf-
en su e g o í s m o ha ido acaparando to- | d0-
dos los aspectos de la actividad h u - y lo deseamos tanto m á s cuanto 
mana, s in dejar a la mujer ocupa-! que eso del matrimonio se e s t á pa-
c i ó n alguna fuera de loe cuidados de i ¡niendo punto menos que imposible 
l a casa . ¡dado el gran c a r i ñ o que los hombres 
Y es claro. A s í o c u r r i ó quo la m u - ' van tomando a l celibato, 
jer no podía tener vida propia. Su v i - | He aquí la desoladora noticia que 
E l L i b e r a l " de Madrid: 
L'reemoi, per tanto, que el acuerdo de 
da d e p e n d í a de la vida del hombre 
que el amor, la suerte, o la casua-
lidad le deparara por esposo. Conse-
cuencia de todo ello f u é convertir l a 
a s p i r a c i ó n suprema de l a mujer en 
la idea de matrimonio. Porque el m a -
trimonio en muchos casos era el de-
recho a la vida. 
Pero ¿qué porvenir se les presen-
taba a las mujeres que careciendo 
de capital no llegaban a ver convert í -
da en realidad esa l ó g i c a y natura l 
a s p i r a c i ó n a l matrimomo? E n t r e las 
injusticias humanas no es la m á s pe- « ^ n e s del otro sexo 
q u e ñ a esa i n d e f e n s i ó n en que el hom- j j g ^ m ü i a n e s ^ solteros 
bre dejó a l a mujer para luchar por lloa con e locueada de 
la, vida. Y era tanto mayor esa ^u- ilusiones muertas, de esperanzas per-
just ic ia cuanto que a la mujer se le ¿¡Q e n s u e ñ o s truncados. 
E l asunto se presta a meditaciones 
a hondas reflexiones. B s e horror a l 
J;. Comislfin es un buen "acuerdo. 
\ 11 hora m á s : ahora, que todos sabe-
mos la crisis espantosa qiue sufre e! ma-
trlmouio. Parece como si los célibes to-
masen al pie do la letra la ordenación 
Que de los Sacramentos hace la Doctri-' 
na Cristiana y lo considerasen realmente 
el último, después de la Bxtromaunclón. 
Nnestras últ imas noticias estadísticas son 
horribles: en España sólo hay tres mi-
llones de casados, r hay, en cambio, cin-; 
co milloneb de solteros. Aunque inclu-
j.imos en ellos a niños y sacerdotes, re-; 
tmlta un número aterrador para las ilu-
I 
f 
E S P E C T 
N A C I O N A L 
" L a Vlejecita", que anoche obtuvo 
una esmerada i n t e r p r e t a c i ó n por la 
c o m p a ñ í a de Ortas, ocupa la prime-
r a tanda de la f u n c i ó n de esta no-
che 
E u secunda, doble, la zarzuela có-
mica " E l T rébo l" y la historieta 
"Tras T r l s t á n . " 
E l numero de los Cow boys, del 
tercer cuadro, lo bailan el maestro 
P a g á n y la notable pareja F a l a g á n -
Sovi l lmito . 
fcn Primera tann 
1 l lores." latta«. "par. 
e x i g í a que sal iera victoriosa de los 
mi l peligros que siempre la rodea-
ron y no se le daban armas p a r a , matrimonio es algo que nos contrista 
profundamente. Se ve en ello el des-
pego a l hogar, a l a f a m i l i a Bs un 
s í n t i m a disolvente que promete con-
secuencias nada haJag i i eñas . 
V para la mujer es una prueba con-
cluyen te de que tiene que preocupar-
se de s í misma, de que tiene que 
luchar para conquistar ios puestos 
que hasta ahora estaban ú n i c a m e n t e 
en poder del hombre. 
L a c o m i s i ó n dictaminadora en el 
proyecto de funcionarios, ha procedi-
do cuerdamente, humanitajiamente a l 
pretender dar entrada a l elemento fe-
menino en l a s oficinas p ú b l i c a s . Y en 
el revolver de expedientes y en el 
manejo del balduque p o n d r á n ellas u n a 
nota de p o e s í a , do belleza, de encan-
to, en ed Uráfico prosaico y vulgar de 




Pero los tiempos cambian. Todo es 
mudable en la vida. Y lo que ayer se 
le negaba a F e m i n a se le va conce-
diendo hoy. 
E n E s p a ñ a , donde el feminismo no 
a r r a i g ó nunca, (dando a l a palabra 
¡ f e m i n i s m o el c a r á c t e r de rebe ld ía que 
actualmente tiene) se preocupan ya 
' de este problema y se empieza a pen-
sar en lo indispensable que le es a 
l a mujer contar con medios que le 
permitan asegurar la independencia 
de su v i d a 
V é a s e lo que dice un diarlo m a -
i d r i l e ñ o ; 
"Tenemos entendido qne en el dicta-
•meu de lu Comisión que entiende en el 
proyecto sobre funcionarios civiles, que 
en breve va a ser sometido a las Cortes, 
se hace una modificación en virtud de 
In cual so admite a oposición a las mu-
jeres, reservándose al arbitrio mlniste-
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
^ D e l o s q u e t i e n e M a m á . 
M A N I F I E S T O S 
382.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
A. Morán: 300 sacos mais. 
M I S C E L A N E A S : 
Central Stewart: 14 ,«» ladrillos. 
Florida Sugar y Co: 358 rollos techados. 
Hershey Corp: 1,640 sacos cemento. 
Central Socorro; 10,000 ladrillo». 
Morón: 2:(J53 ralles, 552 espigones, 214 
rnñetes pernos, 2,020 barra. 
M. Jaldó (Cárdenas)): 87 planchas. 
Gancedo Toca y Co: (Sagua): 29,511 
piezas maderas. 
383.—Carga perteneciente a e«te nú-
mero. 
Hüvana Coal y Co: 1,121 toneladas car-
bón mineral. 
.'i-vi.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
V I V E R E S : 
Izfliiierdo y Co: 2,000 huacales cebollas. 
SwK't y Cfe: 1 caja manteca. 
\ • COOO sacos afrecho . 
00 id Oíd. 
ea Pérez: 600 huacales cebollas. 
Hasta en sus juegos, los niños 
Q U I E R E N 
1 ^ (Del Dr. MARTI) 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
"1 
G r a n d e s N o v e d a d e s 
de artículos plateados pro-
pios para regalos de bodas 
y de cumpleaños. 
Cubiertos para mesa, plata 
"Bosque de Bolonia19, garan-
tizados por toda la vida. 
Se han recibido los cubiertos y 
vasos para colegiales, de PLATA 
PURA y plateados, garantizados, 
Gran surtido de Juguetes. 
O B I S P O , 7 4 
L a J u g u e t e r í a d e l a 
M o d a . 
Kent y Kingábury: 250 id id. 
.Lúpez Pereda y Co: 1,150 i<l id. 
S. B . H . C . : G50 sacos arroz. 
Jí. Kuiz: 250 huacales cebollas. 
A. Barros: 400 sacos arroz. 
Fernández García y Co: 740 Id id. 
J . Pérez y Co: 500 huacales cebollas. 
Hurris Hno y Co: 500 huacales ce-
bollas. 
Harria Hno y Co: 1 caja papas, 1 ata-
do salsas, 1 id Jalea, 1 id manzanas, id 
encurtidos, 1 id mostaza, 2 id vinagre, 6 
id levadura, 2 id sal, 1 id moras, 130 
earpetas. 
F . Bowman: 19 cajas jabón. 
Morris y Co: 100 cajas, 500 atados sal-
chichas. 
A. Puente: 268 sacos arroz. 
Armour y Co: o30 id sal. 
I . C : 324 sacos arroz 
Comp. Cubana Mercantil; 660 id Id. 
O 52: ;>00 sacos maíz. 
O. 50: 1,100 id id. 
O. 54: 600 id id. 
Alonso Menéndez y Co: 10 barriles ca-
marones. 
Coiup. Proveedora Cubana: 1 Oid id. 
Gundia y Co: 17 id id. 
Guerra y Sima: j:50 cajas salchichas. 
J . Villaverde 270 sacos harina de al-
falfa. 
B. Fernández: ;t00 sacos maíz. 
J ; Otero y Co- 550 id id. 
L . 6: 26 Oid lá. 
C. E . T . C , A : 250 id id, 200 id ave-
na. 
Kstevónez y García: 50 cajas maiz. 
Yeu Sancheon: 50 id id. 
Consejo Nacional de Defensa: 7,511 sa-
cos harina dje trigo, (2Í) menos.) 
T . : 12 bar lies camarón. 
K . : 135 : 50 sacos frijol. 
N. M . ; 500 huacales cebollas. 
M. B. K . : 780 sacos arroz. 
S. Z . K . : 2,967 id id, (2,299 menos.) 
J , P . : 35 cajas pasta de tomate. 
Texidoro y Cuadra: 15 barriles cama-
rón, 1 caja pescado. 
F . Ervit i : 525 sacos afrecho. 
Beis y Co: 40 Oid id. 
M I S C E L A N E A S : 
E . Lecours: 20 barriles pasta. 
R. B . ; 14 id azadores, 2 atados sacos 
vacíos^ 
Zúrraga Martínez y Co: 10 bultos ac-
cesorios para auto. 
Suente Presa y Co: 5 bultos maletas y 
tíiiabarteria (1 meno.) 
U. y Co: 46 atados hierro. 
Daly Hno: 1 caja ropa. 
Romillo y Osante: 12 huacales camas. 
A. Díaz Hno: 14 id id. 
V. G. Mendoza: 1 caja cristalería. 
Hnos Matalobos: baúles cuerdas, 7 ca-
jas id y maletas. 
Audniin y Medina; 1 caja polvo,, 26 id 
tinta, 1 id arena, 10 id piedra. 
Cuba Internacional y Co: 6 bultos mo-
linos. 
R. Gómez: 6 cajas mánulna. 
Miejemolle y Co: 14 bultos remos 
Crusellas y Co: 150 bariles grasa, (5 
meuos.) 
A. R. Langwlth y Co: 2 bultos máqui-
na. 
Lorabard y Co: 8 cilindros. 
Inclán Hno: 1 caja pañuelos, 1 id me-
dias. 
B. T . 1 caja accesorios para auto. 
C. A. S. : 22 bultos id. 
Hijos de H . Alexander; 220 bultos pin-
tura aguarrás, anuncios y tarjetas. 
Interstate Electrlcar y Co: 155 bultos 
accesorios eléctricos . 
D. Haribane: 1 caja talabartería. 
Pioneer Corp: 59 cajas marcos. 
Zlguichi Mants: 18 fardos esteras. 
Cuban Teléfono y Co: 4 bultos acoeso-
rios, 1,000 piezas brazos de maderas. 
A. M. Soto: 3 cajas juguetes. 
Gaubeca y Co: 43 rollo salambres. 
González y Sainz: 2 cajas tejidos, 3 id 
camisas. 
T. Cagigas; 114 cajas calzado. , 
Amado Paz y Co: 6 cajas medias. 
Gómez y Madariaga: 6 calas mordura. 
Riestra y Co: 2 cajas calzado. 
P. : 435 cuñetes clavos. 
Morris Heymann: 2 cajas camisa». 
Comp. Lunerarla de la Habana: 5 ca-
jas sarcófagos. 
Trasanco y López: 24 cajas medias, 3 
id qninc&lla. 
Droguería Johnson : 8 cajas drogas. 
R. de Armas; 627 bultos accesorios pa-
ra camas. 
Applrin y Co: 8 bultos a^esorlos para 
tubo. 
A. Lernndez Sobrinos: 10 cajas cal-
zado. 
A. Rodríguez Rey: 1 auto, 1 máquina 
de coser, 1 victoria. 
Ha vana Lruit y Co: 4 bultos acceso-
rios para arados. 
United Trading y Co: 2 bultos bombas. 
Ellls Bros: 40 cuñetes pintura. 
Pcrto Rican ERxpress: 1 caja, 1 ata-
dos calzado. 
V. A. López: 10 cajas, 10 atado? cal-
zado. 
B. T . C . : 1 plano. 
1.S46: 1 caja cilindros. 
Cuba Contemporánea : 133 atados papeL 
Ortega Fprmlndez: 100 cajas aguarrás. 
R. : 75 id id. 
F . García: 3 auto. 
Cuba E . Supply y Co: 52 bultos acce-
sorios eléctricos. 
PARA C A I B A R I E N 
A. Cehallo y Co: 3 cajas monturaf». 
T . del Castillo: l id id, 1 id fraza-
das. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co; 1 caja acceso-
rios para auto. 
W. y Co: 378 tercerolas manteca, 
M. Ruiloba y Co: 8 eajas talabartería, 
(1 meno.) 
PARA MANZANILLO 
F . Maestre: 4 cajas jabón. 
A. Landrove: 17 bultos efectos de hie-
rro y cristalería. 
PARA CIENFUEGOS 
A. Pérez: 8 bultos talabartería. 
M. J . Cassis: 11 bultos efectos -de to-
cador. 
Muñoz y Angustí: 4 cajas monturas. 
H . 12.1: fardos sacos vacíos. 
2,033 : 287 id id. 
PARA SAGUA 
W. v Co: 300 tercerolas manteca 
PARA NUEVA (MORONA I S L A D E PINO 
.T. L . Pearoy: 21 bultos provisiones y 
levadura. 
P L A T I C A 
O B R E R A 
P r o = A r a m b u r u 
Habana, 27 de agosto ]9l8. 
S r . Juan Antelo L a m a s . 
Marianao. 
DEPURATIVO RYAM 
P a r a la sangre, granos, barros, 
sarpullido, herpes, reuma, llag&s, 
ú l c e r a s , s íf i l is , etc^ afecciones y 
manchas en la piel que provengan 
de impureza de la sahgt'e. 
D e p ó s i t o y Agenc ia : Rie la í)9. 
Muy s e ñ o r m í o . 
Tengo el gu&to de remit ir a usted 
C I N C O pesos, para que los a ñ a d a a 
su l ista de Delegado Obrero por la 
C O M I S I O N A R A M B U R U . S i n t i é n d o -
me identifificado con la labor perio-
d í s t i ca de don J o a q u í n , me es muy 
grato contribuir a su merecido home-
naje. 
Queda de usted su affmo. 
Grenaro A r m a d a , 
Fomento, Agosto 17 de 1918. 
Sr . don J u a n Antelo L a m a s . 
Habana. 
Muy s e ñ o r mjo; Tengo mucho gusto 
en enviar a usted C I N C O P E S O S con 
que contribuyo para el homenaje a l 
s e ñ o r Aramburu, de quien soy fervien-
te admirador. 
Muy atentamente de usted. 
Franc i sco F e r n á n d e z F i erros , 
Muchas gracias a los generosos do-
nantes en nombre da la C o m i s i ó n . 
A los s e ñ o r e s que nos han escrito 
preguntando si hablamos recibido sus 
donativos para l a s u s c r i p c i ó n A r a m -
buru, les decimos que sí, habiendo da-
do cuenta t a m b i é n en esta s e c c i ó n . 
L a pregunta no pudo causarnos ex-
trañeza , toda vez que no se han pu-
blicado a ú n las listas en donde figu-
r a el nombre de los donantes intere-
sados. S in duda el domingo p r ó x i m o , 
s e r á l a ú l t i m a ya , pues la s u s c r i p c i ó n 
se c ierra esta semana. 
Y a lo saben pues, los simpatizado-
res del s e ñ o r Aramburu. S ó l o quedan 
unos d ías para honrarse, h o n r á n d o l o . 
J . A N T E L O L A M A S . 
Obrero MannaL 
Marianao, agosto de 1918. 
La Beneficencia Castella-
na y el Centro en el 
. Teatro Nacional 
L a noble, la entusiasta, la activa 
I S e c c i ó n de Recreo y Adorno de este 
gran Centro, hogar de las casti l las 
ien A m é r i c a , la que triunfa en todo lo 
P A T R E T 
L a actualidad a r t í s t i c a de hoy es-
tá en Payret . 
Debuta en el rojo coliseo la cele-
brada canzonetista ' R o x a n a . 
C A M P 0 A M 0 R 
Hoy, estreno de la bella cinta " E l 
auto escarlata", interpretada por el 
celebrado art ista de la Universa l , 
F r a n k l l n P a r n u m . 
Se e x h i b i r á en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me 
d í a . 
E n las d e m á s tandas. "María", In-
terpretada por Mary Me L a r e n ; "Uno 
que se retira", "A casita fué Ambro-
sio", " E l e sp ía de nuestro enemigo" 
y 'Asuntos mundiales n ú m e r o 89." 
M A R T I 
P a r a esta noche se anunc ian: en 
s e c c i ó n sencil la, " E l asombro de D a -
masco ." 
Y en e l e c c i ó n doble, " L a R e i n a dol 
Carnava l" y " E l Rey de las Muje-
res ." 
A L H A M B R A 
E n pr imera tanda, "A romper la 
pelota." 
E n segunda, " E v a en el P a r a í s o . " 
Y en tercera, "Se acabaron los v a -
gos." 
F A U S T O 
P a r a hoy anuncia la E m p r e s a dos 
interesantes c intas . 
E n segunda prate se p r o y e c t a r á l a 
titulada "Cuando el oro es impoten-
te"; y en tercera, " E v i d e n c i a . " 
A d e m á s , se ^ h i b i r á n cintas c ó -
micas . 
F 0 R N 0 S 
Repertorio selecto deSantos y A r -
tigas. 
. 
segunda y ta ^ « 
ultima partp A . . ^ c e r a . ^ 
tccrlsto.'- * ^ E l C o n V 0 ^ ) 
M I R A M A R " -
E n la primera ta*,, 
Por S „ 3 a J A ^ . a E a C S g 
, E n segunda. "M-Tn* 
^ misma a r t i ^ Malle-Cyclone', , 
' Poq 
M A R G 0 T 
E n Ia tanda dG ta, 
se exhibirá ia Z< clnco y 
" E l Conde de I V 
cintas cómicas ' prlnicra taad. 
E n segunda,'"Las . 
cmta muy interesante S 
. Y„ en tercera, "En ia" 
ber". ^ la Senda ^ 
M A X 131 ~~,t 
Func ión corrida 
E n primera paño cima 
üe Max Linder. Rtas cómiej-
E n segunda, "Las r e v e l a 1 
id;ota." lacionf,s d j 
Y en tercera, "l, a. . 
muerte." ^ ^Diral ^ 
NIZA 
E n primera y tercero 1 . 
tas cómicas era ^ a s , cial 
b-iro." "or de bár| 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E n las dos funcioenos dp , I 
proyec tarán interesante» pí! • 1 
P á t i c a s y c ó m i c a s . c , n t a ^ l 
R E C R E O D E B F U S T o . m 
Para la función de p̂ 'o nn i , 
ba combinado u n % a r i a l a . ^ J 
programa. 1 ««ensl 
Se proyectarán cintas cómicas 1 
dramát i cas de afamadas casas J 
peas y americanas. 
dadtaEmPreSa Prepara muchasnovfi 
K 0 N T E C A R L 0 . 
Gran Cine para familias. Todas jal 
noches variado programa. Se exhibei 
las pe l í cu las de las más afamada! 
marcas. 
que organiza y se gana un b l a s ó n de 
profunda s i m p a t í a en todo lo qne ce-
lebra, se h a reunido y recogiendo sus 
almas en la i n s p i r a c i ó n diaria de la 
caridad han tomado un acuerdo que 
es una b e n d i c i ó n y que o b t e n d r á un 
resultado admirable. 
L a Beneficencia castellana es l a 
madre de los pobres castellanos c a í -
dos en la lucha; cuanto m á s dinero, 
m á s caricias r e p a r t i r á ; s e r á n m á s los 
caádos que reciban la car ic ia de su 
amor y m á s y m á s los que a la tie-
r r a vuelvan a su noble amparo y me-
nos, muchos menos, los que por aquf 
queden arrastrando la cadena de sus) 
dolores y de sus miserias . 
Y para que la Beneficencia aumen-> 
te sus fondos y al ivie con í l l o s a 
m á s pobres, la citada S e c c i ó n , la l le -
va l a noche del d ía cuatro del mes 
p r ó x i m o a l G r a n Teatro Nacional, a l l í 
le l e v a n t a r á un trono y ante su trono 
rend irán sus ó b o l o s los nobles caste-
llanos, su arte los m á s exquisitos a r -
tistas de la Habana y su gracia pe-
cul iar l a graeda de l a gran C o m p a ñ í a 
de Orias . 
L a s localidades e s t á n de. venta todas 
las noches en el Centro Castel lano; 
de lunetas, butacas y palcos, queda 
muy poco disponible y se e s t á confec-
cionando un programa de lo m á s sie-
lecto que se puede imaginar; para los 
n ú m e r o extraordinarios, cuentan con 
el ofrecimiento de las principales a r -
tistas. 
Dios bendiga a los castellanos de 
esta S e c c i ó n que se inspiran en la c a -
ridad para celebrar una fiesta que ha-
rá época . 
D. F . 
N E C R O L O G I A 
F a l l e c i ó ayer en el Sanatorio de la 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , el aprociable 
s e ñ o r don J o a q u í n P ina y G o n z á l e z 
de L e n a , cuyo entierro se e f e c t u ó hoy 
por la m a ñ a n a . 
Reciban todos los dolientes nuestro 
m á s sentido p é s a m e . 
D E S D E M A J A G U A 
Ningún Producto Nacional o Extranjero 
supera en cualidades, n i aven taja en resultados a l a 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J . G A R P A N O 
P a r a dar a la B A R B A , B I G O T E S Y C A B E L L O S , I n s t a n t á n e a m e n t e un 
hermoco color C A S T A Ñ O o NTEG1 natural e invariable. Ex i to garantiza-
do. Permanencia, suavidad, bri l láis . ..:, hermosura y e c o n o m í a , 
B E L A S C 0 A 1 N , 117, T F N F A R M A C I A S T D R O G U E R I A S D E C R E D I T O 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i s s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
u s máquinas oe m m w r 
rams al m \ m t a puzü 
W m . A . P A R K B R , S & £ ! í l $ - & f t * 




En grado sumo puede conceptuarse 
efectuado por un grupo de jóvenes dil 
j tmguidos de nuestro "smart set," en 
iiiorada de los amables esposos He.'a 
dez-Kuiz, con motivo de celebrar su ond 
mástico, nuestro particular amijju I 
acaudalado comerciante señor Eduanj 
Kuiz. 
A las uueve de la noche de ayer, citi, 
de para este fin, reuníase eu el domlo 
lio de la señora Luisa Suárez viuda i 
Uungo, lo más granado de uue.stra j l 
ventud, y de allí formando simpática 
parolas trasladáronse al hogar del íel 
tejado, para testimoniarle de manera efa 
siva a él y a su disiiuguida esposa, Iq 
allectos que se han captado dentro ds 
sociedad majagüense. • 
.Recibidos con muestras de irírril 
fueron los concurrentes, n 11 lenes sj;ud| 
ron al señor Kuiz, deseándole una era 
felicidad interminable. 
Cumplimentado el saludo, las n^ 
armoniosas del cadencioso danzón de 
ronse oír, y la juventud que giisU 
rendirle homenaje a Terpslcore, iiitrf 
ae a los placeres del baile. 
L a concurrencia fué numerosa y 
lee ta. 
Un grupo de damas distinguidas anj 
to en mi carnet. Son ellas: señora P* 
carnación .Timcnez JiraCMU'z viuda 
Viennes; Norberta Pérez de HerntuM 
Luisa Suárez viuda de Lngo; Itt̂  
Trujillo de Trujillo e Isabel Tnana 
Kcc'rlguez. 
Señoritas: una pléyade y todas herml 
sas, las que anota cuidadosamente ^ 
cronista para evitar enojosas omwiiie 
-Sus nombres: Hortensia López, '̂ly 
pática; Ofelia de Armas; I^lita lbfna] 
dez; Francisca Salcerio; Inés Hernandl 
y Caridad Moya. 
Teresita López, triguofia de ojoa 11 
ductores; la elegante y bella Uar^,1! 
go; Carmela Meló, siempre e^a,!1"0J 
y Clara N. Martínez, muy culta j • '"I 
pática. 1 
Párrafo aparte para dnmita tan ¿ej 
mosa y simpática como Ldita U""» 
deUn gruplto ideal de jo/p,V;itaVmM 
Uta Ungo; Leopoldina Jj0.11: , ^ Cl 
Cabreral Amparito Hernández y 
Los asistentes a tan agradable * 
fueron finamente ateudid^ ûiados H 
l-csos Hernández-Ruiz. X f̂nequiaa 
cbampin, sidra y mantecaflo. ^ 
Edita Hernández, la ^ ^ ,tn Ke"¡ 
también el culto ^ t l t S . 
í'eA familiares del t f ^ l ^ncurr^.l 
muchas atenciones P*™Jos 
A las tres de la madr°ea(la „JrI,ind 
la morada de los espoflos » ^ g 
Kuiz, llevando el P"1" ̂  ,a e» 3 
fiesta más suntuosa eeleDra"'1 
í ^ 2 1 - , Annca en los «n»'*! 
Fiesta, que hará época t.> 
de nuestra historia social. BL COBBESPONSAJ 
!! C » 
i ^ l a s i s É i g i 
= d e ! Dr. JH8NS0N 
EXQUISITA PARA ft BAllO Y E L PAillELO 
l e T e i r t , BROGDEBIA JOHSSOII , flWí¡». 30, s s q a l M » * ^ 
_ F O U . E T I N _ 3 3 
La Mujer del traje blanco 
POR 
W I L K I E C 0 L L I N S 
;ADUCCION D I R E C T A D E L I N G L E S 
POR 
M . R O D R I G U E Z 
R U B I D E Z I M M E R 
De venta en la librería " L a Moda," d« 
Jobé Albcla. Uelascoaln, 32. 
( C o n t i n ú a ) 
pueda llegar el día en que "mi herma-
na'- sea "su esposa." Estas paliLbras me 
aterran tanto como si en lugar de su 
boda, estuviera preparando su entierro. 
lo. de Diciembre.—Triste día en que 
casi no tengo valor para escribir. 
A l poner en aa conocimiento el plam 
para el viajo de novios, la pobre ñifla 
(pues nlfia ee en muchas cosas) creyendo 
que yo la acompafitLrta a todas partes, 
casi se alegró con la idea de ver las 
maravillas de Nápoles. Milán y Roma. 
Mi corazón se desgarraba al tener que 
privarla hasta de esta Inocente ilusión. 
L a he hecho comprender que ningUn hom-
bre tolera la presencia de un rival aun-
que éste sea ama hermana) en el viaje 
de bodas; que puesto que hemos de vivir 
Juntaa siempre, no conviene hacerme an-
tipática con una ridicula Imposición; que 
todo el mundo reprobaría. Gota a gota 
he destilado sobre este Inocente corazón 
toda la vulgaridad de los prejuicios so-
ciales. Ahora ya lo sabe. La última ilu-
sión de su vida de soltera tampoco se 
puede realizar. 
E l primer proy«ct)o es al aceptada. 
Irán a Italia, y yo, contando con el per-
miso de Sir Perceval esperaré su regre-
so para ir a unirme con ellos. Es decir, 
que por primera ves en mi vida voy a 
pedir un favor personal, y eso a la per-
sona a quien menos quisiera deberle nin-
guno, pero no Importa: por Laura soy 
capaj de todo. 
«.—Releyendo las anteriores páginas, 
encuentro que siempre que me refiero a 
Slr Perceval lo hago en términos poco 
favorables. No sé si consiste en la re-
pugnancia de mi hermana a convertirse 
en su esposa, o si es la carta de Ana 
Catherich que todavía no me ha salldc? 
de la cabeza; o si son los comprensibles 
prejuicios de Hartright los que me han 
eomagiado, pero como no quiero ser 
injusta con quien va a entrar en la 
familia, me esforzaré en cambiar de es-
tilo mientras no exista un motivo que lo 
Justifique. 
16 diciembre.—Han pasado quince días 
sin abrir estas páginas. No hay mucho 
que recordar en estas dos semanas pa 
sadas. Los trajes están concluidos, y los 
baúles viajan hacia su destino 
L a boda se verificará en la Iglesia de 
Llmmeridge; y afortunadamente no se 
invita a los vecinos. L a única excep-
ción es nuestro buen amigo Mlster Ar-
nolds qne vendrá paja conducir a Lau-
ra al aliar, pues Misber Falrlle entre 
sus nervios y el mal tiempo no se atre-
ve a salir de su habitación 
Mañana llega Sir Perceval. 
17.—Ha llegado hoy, un poco nervio-
so y preocupado a mi parecer, pero cor-
tés y correcto como siempre Ha traído 
Joyas de verdadero valor y gusto exqui-
sito que Laura ha aceptado con Indife-
rente cortesía L a única muestra exterior 
de los tormentos que sufre esta pobre 
niña es su oposición a quedarse sola 
"Tenme siempre ocupada,—me dice—haz 
que esté siempre con alguien. ¡No me 
dejes pensar. Mariana, no me dejes pen-
sar! L a conducta del novio ha seguido 
siendo un modelo do corrección, y, a pe-
sar de mi injustificada presunción he 
de confesar que el futuro esposo de Lau-
ra es un hombre guapísimo, y de trato 
muy agradable. Sólo dos ligeros defectos 
pueden reprochársele: cierta inquieta ex-
citabilidad, hija quizás de la energía de 
su carácter, y lu manera dura y altanera 
como trata a la servidumbre, lo que 
puede provenir de deficiencias en la pri-
mera educación; pero no importa; repito 
que el novio de mi hermana es un hom-
bre muy guapo y muy agradable y me 
alegro de harerlo constar así. 
1J>.—.Teniendo esta mañana' un poco de 
dolor de cabeza, dejé a Laura con Mrs 
Vesey y me dirigí a Todd's Comer para 
dar un buen paseo a pie. Con gran sor-
presa mía en el camino me crucé con Sir 
Perceval, quien, sin esperar u que yo 
le reguntara, se apresuró a noticiarme 
que venia de hacer infructuosas pesqui-
sas para averiguar algo sobre el parade-
ro de la Infortuna Ana Catherich. 
Este encuentro me demostró otro la-
do favorable del carácter de Sir Perce-
val. ¡Qué altruismo el suyo el Interesarse 
por la pobre loca en la víspera de su 
casamiento! ;Por pura caridad privarse 
de la compañía de su futura y hacer un 
recorrido de varias millas ea pleno In-
vierno! Vamos a tener que canonizar a 
este hombre, y conste que no lo digo 
con Ironía. 
líl.—Más descubrimientos en la inago-
table mina de las virtudes do mi futu-
ro cuñado. Esta mañana, mando insinué 
el proyecto de mí permanencia bajo sn 
techo después que regresen a Inciato 
rra, no me dejó concluir y estrechándo-
me ambas manos me aseguró en calurosos 
términos que le hacía la proposición que 
él no se uabía aún atrevido a hacerme, 
y que yo eradla compañera Ideal que él 
hubiera buscado entre todas para su es-
posa. 
Después de darle gracias en mi nom-
bre y en el de Laura, nos pusimos a 
hablar de su proyectado viaje a Italia 
y de la Colonia inglesa residente en lio-
rna, cuyo 'trato se proponían frecuentar; 
cito varios nombres todos Ingleses con 
una sola excepción: esta excepción era 
el Conde Fosco. 
Este nombre y las seguridades de que 
le encontrarían en Italia, me ha demos-
trado una ventaja (la única hasta aho-
ra) del matrimonio de I-aura. Quizá así 
termine una antigua enemistad de fami-
lia. Según me ha dicho Sir Perceval, el 
(."onde es su mejor y más íntimo amigo 
y .siendo su mujer tía de Laura no ten-
drán más remedio que tratarse y depo-
ner la Condesa el Injusto resentimiento 
que ha manifestado hacia su sobrina por 
el modo cómo el pa<lre de ésta y herma-
no suyo se hablan portado con ocasión de 
su boda. L a Condesa en'sus días de sol-
tera fué la persona más impertinente del 
mundo: vana, caprichosa y exigente has-
ta lo absurdo. Si su marido ha logrado 
hacerla entrar en razón, merece la grati-
tud de toda la familia. 
No sé por qué tengo gran interés en 
conocer al Conde. No le he visto nunca, 
ni conozco de él más que dos hechos. Uno 
que me ha contado Sir Perceval y se re-
fiere a que hace años, cuando éste fué 
atacado por unos bandidos en el "Monte 
de la Trlnltá" en Roma y ya le habían 
cansado la herida cuya cicatriz conserva 
en la mano y estaban próximos a asesi-
narle, so pudo salvar gradas a la pre-
sencia e Inaudito valor del Conde: y otro, 
cuando se trabó de su matrimonio con 
la hermana de Mister Felipe Falrlle y 
éste manifestó sn tenaj! y resuelta opo-
sición. E l Conde le dirigió una carta muy 
sentida y sensata que, por desgracia. 
quedó sin contestar. E s todo lo que sé 
del amigo de ISr Perceval. ¿Vendrá algún 
día a Inglaterra? ¿Le llegaré yo a co-
nocer ? 
ÜO.—¡Aborrezco a Sir Perceval! Niego 
que sea guapo, y le proclamo el hombre 
de peor genio que pueda existir. Ayer 
llegaron las tarjetas del nuevo matrimo-
nio y al ver el trozo de cartulina don-
de ya' se convierte en Lady Glyde a 
Laura Fairlle, sonrió cou la más odiosa 
complacencia y murmuró algunas pala-
bras a l oído de mi hermana que hicie-
ron palidecer a ésta mientras que él no 
se dló por entendido de haberla morti-
ficado. Es un tártaro sin consideración ni 
delicadeza y lo repito en dos palabras: 
—"le odio." 
21.—Este último día es todo confusión 
y tristeza. ¿Cómo podré describirlo? Y, 
sin embargo, cualquier cosa es mejor 
que estar entregada a mis sombríos pen-
samientos L a buena Mrs Vesey a quien 
en el último tiempo todos hemos descui-
dado un poco, nos ha dado sin querer 
una triste mañana. L a excelente señora 
ba estado desde hace tiempo ocupada 
en la confección de un esoléndldo chai 
de lana blanco para su querida dlscí-
pula y esta' mañana cuando le ha en-
tregado el regalo, sorprendente traba-
Jo de habilidad y paciencia, institutriz 
y discíptrla se han abrazado llorando y 
yo apenas he tenido tiempo de enjugar-
me las lágrimas para acudir al cuarto 
de Mlster Falrlle quien rae ha llamado 
para notificarme todas las precauciones 
adoptadas para la preservación de su 
preciosa persona en el anormal día de 
la boda. E n cambio de sus egoístas órde-
nes me disponía a decirle un par de ver-
dades do las que yo acostumbro, cuan-
do me vinieron a anunciar la llegada de 
Mlster Arnolds. 
El resto del día es Indescriptible; real-
mente creo que ninguno de la casa sabe 
cóme pasó. Todos nos apresurábamos a 
hacer algo, aunque fuera a desbaratar lo 
I que otro ya había hecho. Sobre todo Slr 
Perceval estaba en un estado de nervios 
que le impedía permanecer cinco mi-
nutos en el mismo sitio; y la toseelta se-
ca no le dejaba un momento. Laura y 
yo, en medio de este barullo, por pri-
mera vez en nuestra vida, tratábamos de 
evitar el encontrarnos a solas, pues la 
idea de la próxima separación nos dea-
trozaba el alma. Cualquiera que sea mi 
vida futura y los sufrimientos que me 
tenga reservados, siempre miraré este -'1 
de Diciembre como el más Interminable 
e InsoportVle día en mi recuerdo. 
22.—Una mañana horrorosa de frío y 
nieve, Laura se ha levantado más tran-
quila de lo que estaba ayer. 
A las 10 de la mañana ya estx vesti-
da; parece un ánge l ; nos hemos dado 
un beso prometiéndonos las dos tener 
valor; y. para no «.perderlo, me he reti-
rado unos momentos a mi cuarto; no 
puedo desechar de mi imaginación que 
aun pudiera ocurrir "alpro" que Impidie-
1a el matrimonio, y no sé si el novio 
participa de esta preodupaclóíi mfív 
pero le veo que está abajo mirando con 
ansiedad el camino como si temiera al-
go. ;Qu tonterías estoy escribiendo! Den-
tro de media hora saldremos para la 
Iglesia. 
11 de la mañana: ¡Todo ha concluí-
do! ¡Están casados! 
8 de la tarde: ¡Ya se han marcha 
tío. Con tal de que vuelva L a u r a no me 
Importa lo demás, pueden llenar la ca-
do! Las lágrimas me ciegan; no escri-
bo más. 
F I N D E L A P R I M E R A EPOCA. 
SEGUNDA EPOCA 
CONTINUACION D E L DIARIO DE MA-
RIANA HALCOMKK 
C A S T I L L O D E B L A C K W A T E R - H A M P S -
H I R E 
U de Junio de 1850.—Seis Inlermina-
bles meses ^ 
, me separ de La"ra- > \ w \ Ma 
I tan para verla.' i»"1 Inglaterra- yM 
gresnn los bajeros a W- I " " . * , . . * 
h Los novios han ,f^d^CompaC3,d"8 ,1 
©1 invierno y ^ ' ^ " á s a r f n ^ 
cerse en Inglaterra ^ ^ i e n i ^ * ! 
los Condes l ' » ^ 0 / ^ " a!,e 'i^'^nn 
meses de verano j ' ^sran: V* '^1 
sa de huéspedes ^'f"8 juntas ref'1" 
hermana y yo estenios J 
todos con r"s^- uf estoy^^J. 
Mientras tanto, ai"1 interés*"' 
en Blackwater. ^ « f t L t r t * 
tillo solar de os 11^ , , í 
Glyde, según d'íf" «ctt^JJJSJj 
provincia, y . « ^ S b e p"*10 • . , 
¿orita Mariana Haboiu - « n t * ^ 
dir. una e 
A consecuencia aesde 
carta de Laura «sc^M ^ 
!lyer Llrnmeridge P ^ a r á n e 
rarlos aquí. ú ñ e n t e . el otoño tranqul amen v 
dose de las ' « « ' ^ i d o de W 
¡versiones: y s" " ^ V i s a d o : 
lambas cosas le h^n osl 
todos estamos conre a gn 
I Según lo P0^gq8UKios, 1 dldo ver de esto* - per de 
aistintos que V**1 una^.'"^ 
E l castillo e f ^ l ^ o s 
cubierto P ^ ' ^ q e el ^ 
visto más nf -^ania ^ £e 
abrió la verja y ^ allc dPn-
persona muy cuarto 00 ]a,*o 
do el té. .i,el *L,ntiiruo en1.e m « a i i 41 un saloncito cont ^ r(1. 1^ l o n ^ J 
rredor del pl " ( £ % w j f v o * ^ 
tán en el ^f",,^,,; toda'™ s flU", I 
recibir en el MJ e 
ninguna. Lo " 1 castilio (aí»f 
de las ate» ^ i e su n ^ T v * 
gras) a un estaña n ^ 
ñera sepnlcral en 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 de 1 9 1 8 . P A G I N A S I E T Í 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
0 S y N O T A R I O S 
R . D E A R M A S y®0 
ABOGADO 
Uo. A . G . S O L A R 
ABOGADO 
Coime de la T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
.«ABGURA. 11. HABANA. 
, . Telégrafo: "Godeinte." 
^tJTútíono A-2656 
. Luduf Q . C . L á m a r 
ABOGADO 
COLEGIOS DB NUEVA 
WASHINGTON Y L A 
í01111, HABANA 
u alfoi. Apartado 1720. Ca 
^ m r f t o : '•Ramal.- Teléfo-
[CARLOS A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON. 23. 
^•2362. Cable: A L Z U 
Horas de despacho: 
ItiilZ a. m. y de 2 a 5 p. m. 




lobacco and sugar l a n d s 
L i de oficina para el público: 
p De U n 3. 
Ljoana de Gómez, (Dto. 300). 
Mono A-4332. Apartado de Co-
rreos ^420.—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
UlCiLO D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
ANGEL U G A R T E 
ABOGADO 
jUinlstro en Washington y ex-
Itmdo del Supremo d» Hondu-
Otacón, 17, bajos. Teléfono 
La Habana. 
ln 15 mz 
ISIDORO C O R Z O 
) L F 0 P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
i!ü!V,d.e O*111*1- Departamento, 
Par<lue Cendal- Telé-
ÜEL R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
a, 77.—233 Broadway. 
New York. 
31 a 
I V García y Sant iago 
I . "OTARIO PUBLICO 
p » , Ferrara y D i v i n ó 
I ABOGADOS 
rAteaner2 59' aUos- Teléfo-
í;,^- De » t 12 «. m. y de 2 
F E L I X P A G E S 
Wno de la Qumu de 
niRt.„ ependiente8. 
L i e 1 EN G E X H R A L 
d*''« Aeo-Salvarsán Con-
\on;„Lune8- Miércoles y 
l / 1>omiHi?no,T, ^ Teléfono 
Teléfono F-4483. 
^ • 0 . C A S A R I E G O 
ÜMW 1.a PaC'iltad de Me-
"«U H« 1*. Tl3lta- KsP^cia-
IHW. . e ( OTailonea.-onsra. 
''onM1,it,Enffrmeaadf'8 de 
San 
J M A R T I N E Z C A Ñ A S 
Je Me-
«rlo -1 .1 Jo, bi"lrtgloo, 
»Wl, ' ' a «encía.- Ex-
Jl T.úc-edes " De 12 a •> 
k ^ ' W O S T i N C E R 
o), en 
orina y 
i.'Je 11 a 12 
y R a n c i a 
9* 9 
1 » 3 / 12 1 
113. * l8 - 1 » ' ^ 
mafiana 
Teléf Ono M-2538 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
'LA B A L E A R " 
Enfermedades de BefloraB y cirugía 
en generaL Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
208T7 31 a 
I G N A C I O B . P L A S E N C L A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital nflmero L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para loa pobres. Em-
pedrado. 00. Teléfono A-2858. 
D r . U G E 
Enfermedades secretas; tratamien-
tos especiales; aln emplear Inyec-
ciones mercuriales ni de Neosal-
varsán; cara radical y rápida. No 
visito de 1 a 4. Habana. 158. 
C 9875 in 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático í1? Terapéutica rte la 
UniverslJod de la Habana. 
Medicina general J especialmente 
en enfermedades setretas de la piel 
Consultas: de 8 a 6, excepta los 
domingos. San Miguel, 158. alto». 
Teléfono A-43Í2. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Qinecologln) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado 
rlBfln, ete-. Tratamiento de la úl-
cera del estómago por el proceder 
de Mlnhorn. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto los domingos). Empedrado 
82. Teléfono A-25TO. 
D r . B . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías 
Lrlnarla* y electricidad Médica. 
Rayos X. Alta frecuencia y co-
mentes, en Manrique, 56; de 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 in 31 ag 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Neptuno. 12a Teléfono A-1ÍW8 
D r . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de Filadelfia. New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos v 
cistecflplcos. Examen del riñún por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
San Rafael, 80. altos De 1 p. m. a 3 
Teléfono A-9051 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm, üno 
Especlalistr en vías urinarias y 
enfermedaa~.H venéreas. Cisiosco-
plo, caterismo de los uréteres j 
examen del rifión por los Rayoa X. 
Inyecciones de Neosalvarsun. 
Consultas de 10 a 12 a m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle d« 
CUBA, NUMERO 69 
201S9 31 a 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
31 a 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 26, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 4:̂ 2 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
invecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, ntimero 107, 
Habana. 
D r . G ó m a l o E . A r ó s t e g u i 
Cirujano del Hospital de Broerarem-
cias Cirugía y niños. Consiiitaa do 
•• a"4 Obispo, 64. Calzada «ntre H 
e L Teléfonos A-4611; F-4233. 
129U 21 jn 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Cónsul 
tas da 12 a 2, en Xeptuno, 85. (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo 
no A-3245. 
201S7 31 a 
D r . J . D U G O 
Afecciones de ías vías urlnarlaa. 
Enfermedades de las señoras. Em-
pedrado, 10. De 1 a 4. 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DE PARIS 
Estómago e intestinos por medio 
del análisis del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consulado. 75. 
Teléfono A-5141. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Esoe-
clalista del "Centro A ¿ t S r 5 S ^ 
ü e 2 a 4 en Virtudes, 31». Tele-
fono A-5200. Domicilio: Concordia 
número 88. Teléfono A-4230 
W ñ 31 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de niuos del pecho v sangre 
Consultas de 2 a 4. Jesús Matía! 
114, altos. Teléfono A-Gt88. 
rtrntA RADICAL Y SEGURA DB 
L A D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
Consulas; Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly. 9 y 
medio (altos): de 1 a 4; y • nO» 
»rea, esquina a San Inijaleclo, Jesús 
del Monta. Teléfono I-10W). 
D R . P E R D 0 M 0 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na hldrotele. Inyecciones sin dolor 
Jesús María. 33, de 1 a 4 todos los 
dícs. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
.nionto y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38 Teléfo-
no 1-1914. Casa particular: San 
Lázaro. 721. Teléfono A - 4 m 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Malecón, 11. altos; de S a 4 Te-
léfono A-4468. 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
vIKCJAJVO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
Ha trasladado so Gabinete Den-
tai a O'Kflllly, 88, altos. Ootusul-
tad de 8 s 12 y de 2 a 5. 
P A R A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
20188 31 a 
D r . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental 
a Muralla, esquina a Cuoa, altos. 
1;>1S4 21 a 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: Do 12 a 
3, loa días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 69. Te-
léfono A-4544. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina-a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfennedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. cultas: De 12 
a 2. Línea, entre Jf y Q Vedado. 
Teléfa«o f-4l,:!;í. 
31 a 
D r . R 0 B E U N 
P I E L , SANGRRE Y E N F E R M E D A -
DES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistfima mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de .Tesú • María, 91. 
T E L E F O N O A-1S32 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvanla. Es-
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 p. m 
Teléfono A-e792 Consulado, 19. 
20305 31 a 
O C U L I S T A S 
D r . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 al mes; de 1̂  
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
6. San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
17728 31 j l 
D r . J . M . P E N Í C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Narí» y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43, bajos. 
Teléfonos A-77e«L F-1012. 
C A L L I S T A S 
C A L L I S T A R E Y 
Xeptuno. 6. 
Tel. A-38n 
E n el gnbinete o a domicilio. $1.00. 
Hay servido de manicure. 
00ÜG-12-13 31 mz 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultos: de 12 a 3. Chacón. 81, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
A L F A R 0 
Quirópedista. Obispo. 62. «Itos. 
Trabajo perfectamente. Operacio-
nes acabadas. Cobro lo justo. E n 
trabajo corriente $1 y $1 25. 
i -
C O R R E O D E L A M U J E R 
TRAJES J>E CJLMPO T PLATAS 
Aunque estamos ya a fines de es-
tación, diré dos palabras aocrca de 
los últimos modelos que ofrece a mi 
vista una de las más importantes re-
vistas francesas. 
Los trajes para campo y plriya se 
hacen actualmente de foulard. shan* 
tnngv velos de ŝ eda y organdí. De es-
ta última tela, sobre todo, se confec-
cionan algunos de forma recta y se 
adornan bien con un entredós borda-
do puesto a mitad de la falda, biec 
con unos tirantes largos que partien-
do desde la cintura llegan hasta el 
borde de ella. Algunos se hacen ple-
gados y no pocos con volantes lisos 
de linó de color, los que producen so-
bre la blancura de la tela, el efecto de 
doblefaldas sobrepuestas. 
lino de los vestidos más lindos que 
se puede idear en este género, lo ha 
carecido una importante casa de Mo-
das, cuya especialidad es dar Ja nota 
en materia de novedades, y cuyos tra-
bajos, si son fáciles de describir, son 
muy difíciles de imitar por lo impe-
cable de su corte. 
Daré una. idea de él a mis lectoras. 
Es de organdí blanco y va cubierta la 
falda por dos vuelos maravillosamente 
bordados: el cuorpo está realzado por 
otro volante, bordado también y que lo 
rodea con juvenil gracia. Un lazo de 
seda, color Nattier, después de envol-
ver la cintura, cae y se anuda muy ba-
jo al lado izquierdo. 
Completa este primaveral equipo, 
una capelina de organdí blanca., ro-
deada de cintas ííattlef, que caen en 
largas bridas y una rama do rosas, 
como desprendida sobre el ala, acaba 
de prestar una nota de incomparable 
eleganc/a al encantador conjunto. 
Se ven algunos vestidos soml-sas-
tres hechos con telas más gruesas: 
de estos, uno de los modelo?, es dft 
falda recta, abotonada sobre, un de-
lantal plegado de linó: la chaqueta 
se abre por delante, dejando ver la 
blusa de linó plegada. 
Las blusas han recobrado toda su 
imperio y se explica porque son Irreem 
plazables para completar qualquier 
equipo, sobre todo en la actual es-
tación. Se hacen generalmente de. We-
pé de Chine, tul plegado, y organdí, 
este último se ve obligado a suplir a 
aquel delicioso Unon de fil, tan difícil 
hoy de encontrar. 
En cuanto a las blusas que se des-
tinan a'acompaña/* los trajea sastre, 
se prefieren, unas veces los jerseys, 
muy flexibles y otras, blusas muy 
abiertas; y como contraste y saliéndo-
se de línea, se hacen algunas muy su-
bidas de escote y sujeto este de uno a 
otro lado por cintas de terciopelo que 
se unen en los delanteros y que for-
man sobre felloa, un pequeño y apr© 
tado nudo. 
GENEROSIDAD 
—¿Conque a ser mi yerno aspiras 
y no me hablaste jamás?— 
dijo el banquero don Blas 
a su dependiente Miras, 
y éste, asustado y confuso, 
al sentirse descubierto: 
—He sido ambicioso, es dorto; 
perdóneme ueted—repuso. 
Pero su buen principal 
le contestó, sin mal tono; 
—No te excuses; te perdono; 
tú eres un vcozo formal, 
f 
Siempre fuiste honrado, tierno, 
juicioso, listo, prudente; 
en fin chico, francamente; 
que me gustas para yerno. 
Miras, mientras lo escuchaba, 
juzgando su u.cha Incierta, 
como un hombre que despierta 
los ojos se restregaba; 
pues tanta feaicddad, 
por inesperada y viva, 
le resultaba excesiva 
para que fuese verdad-
Don Blas, risueño y francote, 
prosiguió:—SI te conviene, 
ya lo sabes, mi hija tiene 
cuatro millones de dote, 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Clrujla, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-S990 
2033G SI a 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y fiulrürgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 386. Teléfono A-2628. Gabinete 
de consultas: Reina, 08. TeL A-9m. 
D r a . ^ A M A D O R 
Especialista /en las enfennedades 
del estómago 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: DB 1 a 3. 
Reina, 90. Teléfono A-«050 
G R A T I S A LOS POBRES. LUNES. 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2390. 
Gi r o s m 3 I ! ? T I 5 ) i L E T R A i 
i y como también sabrás 
que no tengo otra heredera, 
el día en que yo m© muera 
tendrá cinco veces más. 
Por otra parte, Lucía 
les discreta, es elegante... 
Miras, convulso, anhelante, 
iba a hablar y no podía; 
pues ante ventura tanta, 
que nunca pudo prever, 
la gratitud y el placer 
le secaban la garganta-
Don Blas, sin ver su emoción 
siguió:—Pero, aunque te aflija, 
debo decirte qu© mi hija 
nunca tuvo corazón... 
Y Miras, con voz sincera, 
generoso por demás, 
repuso:—¡Por Dios, don Blas!... 
No importa... ¡Aunque lo tuviera!.. 
J . A. Cavestany. 
UNA COMPETENCIA 
Hace muchos aflosi, cuando ni en 
sueños podía presumir la fortuna y 
los honores que le reservaba el desti-
no, el actual Lord Lipton, acababa 
de abrir uno de sus establecimientos 
en una ciudad, enfrente de otro alma-
cén similar qu© funcionaba desde ha-
cía largo tiempo. 
Entablada la competencia, el comer-
ciante antiguo, aguijoneado por los 
métodos modernos de Llpton, pensó 
que era necesario hacer algo para de-
fenderse del innovador rival y no ha-
lló cosa mejor qu© poner bajo el ró-
tulo de su tienda un gran letrero en 
que s© leía: 
"Casa fundada hace cincuenta años." 
Al día siguiente, Llpton contestaba 
a su competidor colocando otro letre-
ro más grande, que decía: 
"Casa fundada hace apenas quince 
días. No tenemos existencias viejas." 
126Ó7 si m 
D r . G A R C I A R I O S 
!«• las Facultades de Barcelona y 
Habano. 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
3 a 5 Neptuno, 59, altos. Teléfo-
no M-1716. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFAINTA, 87, (TRANVIAS D E L 
C E K R O ) T E L E F O N O A-3065. 
p i R E C T O K : DR. JOSE E . P E R K A N 
En «sta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médico*, 
cirujanos y e8i>t'cl«hstes que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros: lunes y viemea, de 11 a 1. Se-
ñoras : martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: $3.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, da 7 a 
ti p'. in. 
F . S U A R E Z 
Quirópedista del "Centro Astnrla-
no." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a «. 
C U B A , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hactm pagos por cable, giran letras 
a corta y larga' vista y dan cartas 








y demás (Capiteles y ciudades de loa 
Estados Unidos Méjico y Europn, asi 
como sobre todos los pueblos fie E s -
paña y sus pertenencias. 
SE R E C I B E N DEPOSITOS E N CD3DN-
TA C O R R I E N T E . 
20344 31 a 
L A B O R A T O R I O S 
& U T O CHIDS Y CO. 
L I M I T E D 
COKTrXC.VDOR BAÑO ARIO 
T I R S O BZQUFURO 
BANQFEKOS. — O'RKILX.T, 4. 
Casa originalmente esta-
blocld» en 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre. las princlpalae 
ctudades de loa Estados ünl-
áot 7 JBuropa y con eepedalliaad 
sobre España. Abre cuestas co-
rrlcntos coa y ata Interés y hace arfe-
tunoe. 
Vel£fUM A-UM. CaMm* Oh lid*. 
I n t r o m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
PLAZA DE NEIV Y0K 
El Comité Internacional de Azúcar 
asignó en la semana que terminó el 
16 de Agosto, dentro del convenio pa-
ra azúcares cubanos, 12,800 toneladas, 
embarque en Agosto, al precio esta-
blecido sobre la base do 4.985 c. c.f. 
New York, así como también 11,600 to-
neladas de azúcar de Puerto Rico, en 
igual posición, al precio equivalente, 
o sea 6.055 c. c.f.s., y unas 4,800 tone-
ladas de azúcares no privilegiados, en 
su mayor parte de Santo Domingo, a 
flote, a su precio relativo de 4.799 c. 
c.f.s Parte de los azúcares de Santo 
Domingo se asignaron a refinadores 
canadienses. 
COMPRA DEL BESTO DE LA PRE-
SENTE ZAFRA DE CUBA 
En junta celebrada por el Comité 
Internacional de Azúcar el día 14 del 
corriente, se acordó hacer uso do la 
opción concedida por los vendedores 
a loa compradores en el párrafo 4o. 
del "Convenio para azúcar de Cuba", 
así como también adquirir el resto de 
la zafra, excedente de 3,000,000 de to-
neladas previamente contratadas. 
C0TIZACI0TV OFICIAL DEL COLE-
GIO DE C0BBED0BES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
0, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de ¡ 
esta ciudad, para la exportación. 
Sisal Rey, do % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a 139.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
M E R C A D O P E C U A R i O 
AGOSTO 27 
NTO O VENENO 
¿Qué senl mi abono? 
;; A N A L I C E L O : : 
LABORATORIO D E QUIMICA 
AGRICOLA e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes, 3Í |^ . Tel. A-úítl 
H U O S D E i H ü S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , M a b a a e 
MATADERO DíDUSTRIAL 
Reaes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno. . . . , 161 
Idem de cerda . . . . . . 6(1 
Idem lanar ,., 33 
261 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, t 
36, 37, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda( a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, le 5? a 70 cts 
MATADERO DE LÜTAÍÍO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacun© w 8 
Ilem do cerda . . . . . . .1\ 
Idem lanar 31 
99 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 y 42 cts. 
Cerda, a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
MATADERO DE REGLA 
Se vendieron laa carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
LA VENTA EN PIE. 
Se cotizó en los corrales duranto el 
di»' de hoy a los sigulentees precios: 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, a 1614, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12 y 14 centavos. 
Banjrre disecada. 
Las ventas son directas para lo» 
Azúcar de miel polarización 89, a i Estados Unidos y ''stas se pagan por 
. . . centavos oro nacional o americano 1 tonelada de 50 a 60 pesos. Taukajo, 
la libra, en almacén público de es-1 de 45 a 50 Pesoa. 
ta ciudad, para la exportación. ¡ trines de cola de res. 
1 Se paga en el mercado americano 
EL AZUCAR EN LA BOLSA ¡ ̂  tonelada de $15 a $16 
El azúcar de guarapo base 96, en ' Venta de tamlias, 
almacén público de esta ciudad, fué I Se paga en el mercado la tonelada 
11 
BPOSITOg f 
trtnates. DefrtaitoB de vml»-
m , bacMadoee caig* ér 
bro y rwmlslfln de dUldeodoa • te-
tareco». Préstamos y plgnoradonee 
de valoree y frutea Compra y ven-
te do valorea públicos e Industríalos, 
Compra y venta de letras de etmbio. 
Cobro de letras, cnponea. etc^ por 
cuenta sjena. Giros sobre las princi-
pales Plazas y también sobre los pue-
blos de Espafia, Islas Baleare* r Ca-
llarla». Pago» po* cable y Cartea de 
Ccddlta. 
Sld lo. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
SUtema nervloao y enfermedades 
inentalea. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 121* a 2Vi. Ber-
nasa. 3 i 
Sauatorlu Barrete, Guauabacoa 
Teléfono 5111. 
A N A U S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laborf.torio Analítico del doctor 
Lml<e*xno Delgado. Salud, 60, ba-
jos. , sléfono A-3C22. Se practican 
análúyw químicos en general. 
C O M A D R O N A S 
• • • • • • • • íí^se^cE' 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de Nê e. York y «x-dlrec-
tor del Sanatorio "La Eiperanta," 
Keina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonoa I-2S42 y A-2553. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa do la "Aso-
clacldn Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Ordenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2687. 
J - . B a l c e i l s y C o m p a i í a 
a. « • c. 
A M A R G U R A , N t S m . 3 4 . 
d m , Farts y sobre todas laa eapt-
talea y yneblo» de Rspafic « Islas It*-
le<)ree y Canarias. AgecMto de la Coca 
pafiia de Secnro» soatra 
"ROrAE*" 
pagos per el cable y 
giran letras • corta y tersa 
víate sobre Ifew York, 
rts  s  t s laa 
20STG n , a 
D r . A N T O N I O R I V A 
Coraaón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de I a 3. 
BERNAZA. 32, BAJOS. 
S i e m p r e U i s t o s 
Estar siompre alerta, siempre dispues-
to a todo, es condición única de los iiom-
bres que saben ser precavidos, que sa-
ben conservar sris fuontas, que saben ser 
precavidos, que saben conservar sus fuer-
ías. que saben vigorizarse, que saben ha-
cerse fuertes y lo logran tomando las 
Pildoras Vitnlinas. que se venden en su 
depósito " K l Crisol," Neptuno esquina a 
Manrique y en todas las boticas. 
ü G e i a t s y C o m p a i l í a 
IOS, Axntar, IOS, exiulaa 
r*. Uaofta pe^ee p*r el 
•Hitan carta» de erddtte y 
finta letm» a eer^e y 
brea vista. 
1ACEN pagos por cabla, gtraa 
letra» a corta y larga viste 
sobre todas laa eapltale» y 
ciudades importantes de tea Bate-
dos Unidos, üe' lco y Europa, a»í 
como acbre tjAo» los pueblos de 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre N.MV York, FUadelfla, New Or-
leans, San Francisco. Losdrea, Pa-
rte. B»mburgo, Madrid y Barcelona. 
1 ' 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presldcnohil 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 06 
Habana 
Primera quincena del mes de Agos-
to: 4.20.205 centavos la libra, 
i Matanzas 
l Primera quincena del mes de Agos-
to: 4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
! Primera quincena del meH de Agos-
to: 4.23 916 centavos la libra. 
C A M B I O S 
El mercado rigió quieto y sin varia-
! ción en los precios, continuando esca-
sa la demanda y iootizándos« como si-
gue: 
New York, cabio, % P. 
Idem, vista. Vi P. 
Londres, cable, 4.791,4-
i Idem, vista. 4.78V4,. 
Idem, 60 d|v., 4.75. 
! París, cable, 90^4. 
i Idem, vista, 90. 
Hamburgo, cable 
Idem, vista. 
Madrid, cable, 120%. 
, Idem, vista, 119%. 
ZurLch, cable, 121»4. 
Idem, vista, 120*4. 
Milano, cable. 58. 
Idem, vista, 57%. 
Hong Kong, cable, 85. 
Idem, vista, 84.75. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, d« % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
da $20 a $22. 
LA PLAZA 
No hubo operaciones en los corra-
les por no haber llegado ganado pa-
ra la venta. 
Hay una bueqa existencia en po-
der délos compradores de esta plaza. 
Se espera g-anado de Camagiiey. — 
Se espera un tren de ganado de Ca-
magiiey para la casa Lykes. 
A T E N C I O N . G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
En la finca " L a Venta," estación de 
i Contramaestre, Oriente, tenemos de 
¡venta novillos pelifinos, raza de Puer-
'to Rico, escogidos para bueyes; toros 
| sobresalientes, escogidos para padro-
tes; novillos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
Para más informes diríjanse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184. 
Santiago de Cuba. 
C 2388 ln atr 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s 
Han llegado a la Habana, proceden-
tes del Norte, los siguientes pasajeros: 
EH Ingeniero sefior Michael J. Dady. 
los señores Francisco Bolaflos. José 
Gonzá-lez, Pascual Alcorredo, Luis R. 
Gómez y familia, B. I. Davia, Fidelio 
Vargas, José María Babé, Kranclsco 
Matos y familia, Julio García, Carlos 
Morón, C Guenra y otros. 
Para el Norte han embarca.io los 
señores Sebastián Benejara y ?amilia. 
Francisco G. Cuadra, Pedro J. Ra-
mírez, Carlos Cabello y familia. Pa-
blo Calderón, Alberto Reguera, David 
pesque y las señoras María L Lugo. 
Olimpia Cabo y Antolina Lorias. 
\ g o s t o 2 8 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
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E L GRAJí P A D B E LATINO 
No escribimos este artículo sia 
vacilaciones ni temores. Tanto y tan 
bueno se ha escrito sobre el santo 
de Hlpona, que repetirlo parece in-
útil y agregar algo nuevo, presun-
ción necia que dará por resultado 
ana estulticia. 
Sin embargo, el mismo santo acon-
sejaba que aunque un asunto se hu-
btera tratado muchas veces, se vol-
viera a tratar cuando hubiese oca-
sión, porque una misma cosa puedo 
tener diversos aspectos y aun uno 
mismo, presentarse con más clari-
dad a la luz de diferentes estilos. 
Nació nuestro Obispo en Tagaste 
(Africa cartaginesa) en 354, y murió 
en Hipona en la fecha de estas efe-
mérides. . 
Un biógrafo novísimo ha dicho de 
él lleno de admiración profunda-
«Eg pirámide que s* levanta ©ntre la 
antlpiiedad y las edades posteriores, 
dominando a todas J sin que nln>run 
otro monumento tenga su altura y su 
majestad". 
Fué filóso'fo, teólogo, místico e 
historiador de primer orden, águila 
en todas las regiones que recorrió 
su libre espíritu. 
E n San Agustín, ya convertido, so 
harmonizaban las más altas faculta-
dea, pero siempre en el orden más 
elevado, como los astros en el éter, 
Inteligencia, imaginación, corazón. 
brisa y el aire me decían con sus ha-
bitantes: Amnaxlmeno se engaña; 
no soy Dios", interrogaba al cíelo, 
al sol y a las estrellas: "No somos 
el Dios que buscas, contestaban". 
"¡Oh! vosotros todos que os agol-
páis a las puertas de mis sentidos, 
objetos que no habéis dicho no sois 
mi Dios, decidme algo de E l ; y esas 
cosas en la belleza que había atraí-
do mis estudios con mi deseo, han 
gritado a una voz: ¡EE E L QUE NOS 
HA HECHO!" 
"Silencio en el aire, en las aguas, 
en la tierra, silencio en los cielos, 
silencio en el hombre y en el alma 
misma. Que ella pase más allá de su 
propio pensamiento, más allá de to-
do lenguaje, sea de la carne o de los 
ángeles, y entienda al mismo de quien 
hablan las criaturas. Allí donde ce-
can el signo y la imagen y toda vi-
sión figurada, se revela la sabiduría 
eterna!" 
Cuando comprende Agustín el ver-
dadero amor, el amor increado, en-
tonces prorrumpe en la mejor de sus 
irases, muchas de las cuales son mo-
numentos: AMA Y HAZ LO QUE 
QUIERAS! 
Fué pecador hasta los treinta V 
tres años, en que lo convirtió San 
Ambrosio, otro santo y sabio, y así 
su elocuencia se empapó en las lá-
grimas del arepentimiento. E n el or-
den sobrenatural debió su conver-
e.ón a las oraciones de su madre, pa-
la que el teólogo del amor debiese 
elocuencia, pasión fogosa o contení- su vida inmortal al amor santo que 
existe sobre la tierra, al amor ma-
terno. 
Hay aves que para emprender M 
•vuelo se posan sobre una roca o tfu 
da, pero siempre ordenada, ingenio 
agudo y a veces, permítasenos la ex-
presión, caritativamente maleante, 
y todo compenetrado por la caridad 
más preclara que hayan visto los si- j Un objeto eminente, y después 
tanto se elevan, que el punto de 
arranque parecería, a través de la 
inmensidad, un grano de arena, Así 
sucedió a Agustín con el Hortensio 
de Cicerón, libro de filosofía platóni-
ca que desgraciadamente se ha per-
dido, y en el que el gran romano ex-
plica las doctrinas del glorioso grie-
go con elocuencia que debió ser so-
bria, severa y deleitable. 
Agustín en filosafía supera a Pla-
tón extraordinariamente, como en el 
concepto de la elocuencia se eleva 
sobre Cicerón lo que no es decible, 
(1) como en historia, buscando y 
hallando la ley providencial, no hay 
escritor griego ni latino que le pue-
da ser comparado. 
Fué uno de los grandeg construc-
tores de la teología católica y ahon-
dó, hasta donde 1» es permitido a la 
mente humana, los misterios de la 
Trinidad, de la gracia, del problema 
del mal y otros, siendo su doctrina 
la piedra fundamental en que la 
ciencia católica b&bia. de levantar, 
después, el edificio de cristal y oro. 
Santo Tomás en la Summa lo cita 
a cada paso (dicen que cuatro mil 
veces) tanto o más que a Aristóteles 
glos. 
E l amor de Dios, que convirtió su 
corazón en una hoguera, iluminaba 
su inteligencia de ángel; teñía su 
jwlabra con reflejos divinos y daba ít 
eu acción por regla de conducta 
aquella máxima sublime ^en cuyo 
hondo sentido se extasían los místi-
cos y los ángeles: AMA. Y HAZ LO 
QUE QUIERAS. 
Adrede, el gran teólogo en su re-
gla asombrosa, no mentaba a Dios, 
porque si se ama de veras con el 
amor inmortal, con el que no tiene 
más medida que la de no tenerla, ¿a 
quién se ha de amar sino a quien es 
por esencia E L AMOR? Sólo un 
amor comprenda Agustín el divino, 
que los otros no son más que som-
bras indecisas y fugaces, indigno^ 
de absorber el espíritu nacido para el 
infinito. AMA, dice el gran místico 
es decir ama de veras, ama lo único 
que puede satisfacer el amor. E l si-
lencio de la palabra DIOS es en esa 
máxima profundamente elocuent.->, 
porque Indica ln. verdadera naturale-
za del amor-
Oíd esta'» palabras suyas: "Os he 
ame do Irrde.. belleza tan antigua y 
- Y o , C H O T O C R U Z , e r a u n b u c h e - a u r a c o m o u s t e d e s ^ , 
c o n e s t e p a n t a l ó 
i f S T o Y P I T I 




AM(STA 5 vT̂ rr. 
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E L P A N T A L O N " P I T I R R E " T I E N P I E S C O . 
tan nueva, os he amado tarde! Y es- I y qni^á ninguno do los Padres ha da-
tábaos en mi y yo, faera de mí mis- ! do tanto material como él a las gran-
mo, os buscaba en todap nartes. . . . 
Interrogaba la tierra y ésta me de-
cía: "No sov lo que buscas": y to-
dos los demás seres que la tierra cu-
bren me respondían lo mismo. "In- ! 
terrogaba la mar y sus abismos y lo 
que tlene vida en sus nrofundidades 
y la respuesta era: "No somos tu 
Dios y búscalo por encima de noso-
tros. "Interrogaba a los vientos y la 
des labores de la escolástica en la 
Edad Media, y aun ^n los tiempos 
presentes. 
(1) Cicerón dijo que la elocuen-
cia tiene por fin. nt probeta ut delec-
tet, uf flectat. San Agustín precisó 
y engrandeció el concepto diciendo-
ni verftas pafeat, ut veritas mo veat 
nt veritas doccat. 
V I N O S C L A R E T E Y B L A N C O 
DE SÍ1PE8I0H CÁLISAQ Y PÍIRBS 
R E C I B I D O S D I R H C T A « E M E D E L O S C O S E C H E R O S . 
A $6-00 el garrafón del Clarete, y $7-00 el Blanco, 
dando el comprador un envase en cambio. 
En " L A VIÑA". Reina, 21. Teléfonos A-2072 y 
A-1821, y en Jesús del Monte, 535, esquina a Con-
— cepción. Teléfono 1-2025. — 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
Los tratados que escribió parece 
que llegan a mil y es sin duda de los 
Padres latinos el más fecundo. (2) 
Como Santa Teresa, goza el privi-
legio de que se escribe acerca de él 
Incesantemente, bien que dudo sean 
tan leídas sus obras, como es su bio-
grafía rebuscada. Hasta notabilida-
des del libre pensamiento, como Gas-
tón Boissier, le han dedicado largas 
páginas, y esto, como dice Ernesto 
Helio, es muy raro porque general-
mente los místicos son odiados del 
mundo. ¿Por que se pregunta esto 
profundo católico, Santa Teresa Y 
S .̂n Agustín son la excepción de esa 
regla?, Porqué son ingeniosos, con-
testa, y tal vez diga bien. 
Sí, el ingenio de Agustín (esto se 
advierte principalmente en sus co-
ntentarlos al Evangelio, e*1 que tiene 
que aguzar la crítica) es superior, 
pero esta cualidad suya ^o supera al 
talento, ni éste la imaginación, ni la 
fantasía la ternura, sino que todas 
son tan grandes Que resultan iguales, 
y, sin embargo, de esa complexidad 
de dotes el carácter del santo bro-
tr. sencillo e ingenuo como el de un 
n fio, porque todas sus prendas de 
ô c se funden en un crisol que las 
convierte en algo que no es la tie-
rra, y ese crisol es el amor de Dios. 
A pesar de ser tan sabio hizo mila-
gros (no son los santos más doctos 
los que más los hacen) y el último 
snyo tiene un gran encanto en su 
jsfnrillez evangélica y encierra una 
.enseñanza. 
Hallábase el Santo en Hlpona, 
.presa de fiebre, cuando se le pre-
sentó un niño con igual enfermedad, 
para que lo curara. ¿Cómo quieres 
un milagro, dijo el obispo sonriendo, 
cuando no puedo hacerlo en mi favor? 
Sin embargo, tocó con las manos la 
frente del enfermito y éste quedó cu-
rado Incontinenti. No se podía curar 
a si mismo y curaba al niño sin em-
bargo, demostrando así que él no era 
más que un simple instrumento y 
Dios el autor del acto milagroso. 
riera. Presidente; profesores, sefiores An-
tonio Horro, Joaquín Zon, Valero Vallré, 
Juan Colomé, Ofelia Cabrera, Doiore.s 
RulbaU Alda Carrera de Aírulrre, Cecilia 
Masrlera, Conchita Coll y H. de Layerg-
ne, vocales; y ©I señor Eusebio J . Pérez, 
secretarlo. 
S O L F E O . P R I M E R AÑO 
Anunciación Legulna, sobresaliente por 
mayoría. 
Kvangelina Gómez, sobresaliente pot 
mayoría. 
Angela Vilela, sobresaliente por unani-
midad, con felicitación del Jurado. 
Juan Savary, sobresaliente por unani-
midad. 
Francisco Mac Nenbey, sobresaliente 
por mayoría. 
María BeltrSn, sobresaliente por nua-
nlmldad. 
María Antonia Mac Nenney, sobresalien-
te por mayoría 
Dolores Abreu, sobresaliente por una-
De Boca en Boca 
Anda constaatemente el nombre 
de L A SECCION X, por ser la ca-
sa por excelencia, que saca a to-
dos de apuros en días de hacer 
REGALOS. 
H n , 85. Um. 
¿os Centavos 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D F U N C A P I T A L , 
(2) Parece que en ese número In-
creíble están comprendidos los ser-
mones y las cartas doctrinales. 
¡ i l l i l l 
Conservatorio 
Masríera 
Exámenes de solfeo, piano, violín, man-
dolina y bandurria, celebrados en el 
Conservatorio Masriera, del Vedado, el 
día 22 de agosto de 1918. 
Jurado; maestro seflor Enrique Mas-
Q s s l contni tai B^^rtó^d Tiytm. 
tnw que el q«e no ahoria tfeoft 
rtgnyi" aote if tai n m i w w á» 
L BANCO ESPAÑOL D S 
L A I S L A D E C U B A abn 
C U E N T A S D E AHDRBOS 
é * A e U N PESO en f 
BEm «i T R E S POR C I E N T O Ofl « f e 
A S L I B R E T A S - D E A H O 
RROS S E L I Q U I D A N C A 
DA DOS M E S E S P U -
S I E N D O L 9 S D E P O S I T A N T K g 
BAGAR E N C U A L Q U I E R T U S » 
\ £ C S U DINERO. 
D 
nimidad, con íteilcitación del Jurado 
SEGUNDO AÑO 
Jostflna Auñ6n. sobresaliente por ma-
yoría. 
Francisco Mac Nenney, sobresaliente 
por mayoría. 
María Antonia Mac Nenney, sobresa-
liente por mayoría. 
Dolores Abreu, sobresaliente por una-
nimidad. 
María Beltrán, sobresaliente por ma-
yoría. 
T E R C E R AtfO 
Teresa Moas, sobresaliente por unani-
midad. 
Pascual Rojas, sobresaliente por ma-
yoría. 
PIANO. P R I M E R A5fO 
Anunciación Leguina, sobresaliente por 
unanimidad. 
Evangellna Gómez, sobresaliente por 
mayoría. 
PIANO. T E R C E R ARO 
Margarita de Cárdenas, sobresaliente 
por unanimidad. 
Josefina Anñón, sobresaliente por una 
nlmldad. 
Elena Rosalnz, sobresaliente por una 
nimidad . 
María Coll, «obreenllente por nnanimi 
dad. 
Francisco Mac Nenney, sobresaliente 
por unanimidad. 
María Antonia Mac Nenney. sobresa 
l íente por unanimidad, con felicitación 
del Jurado. 
Dolores Abreu, sobresaliente por ma 
yoría. 
CUARTO AÑO 
Bsrtellta González, sobresaliente por 
unanimidad. 
QUINTO AÑO 
Margarita Andreu (quinto moderno): 
sobresaliente por unanimidad. 
Teresa Moas (quinto antiguo): tobre-
sallente por unanimidad. 
María Beltrán (quinto moderno) BO-
bresallente por mayoría. 
V I O L I N , P R I M E R AÑO 
Juan Savary, sobresaliente por unani-
midad. 
Teresa Moas, sobresaliente por unani-
midad. 
SEGUNDO AÑO 
Teresa Moas, sobresaliente por unani-
midad. 
T E R C E R AÑO 
Teresa Moas, sobresaliente por nnanl-
midad. 
S E X T O AÑO 
Bertha "Waltherr, sobresaliente por 
unanimidad. 
SEPTIMO AÑO 
Isabel de Gordon, sobresaliente por 
unanimidad. 
Pascual de Rojas, sobresaliente por 
unanimidad. 
MANDOLINA. T E R C E R AÑO 
Josefina Vilela» sobresaliente por una-
nimidad. 
B A N D U R R I A CUARTO AÑO 
Celia Alvarez, sobresaliente por unani-
midad. 
Obtuvieron la honrosa nota de sobre-
liente por aclamación, con medalla, las 
siguientes seCoritaa; 
Elena Rosalnz, en tercer año de plano. 
Estela González, en cuarto año piano. 
Teresa Moaê  en quinto. 
Margot Andreu, en quinto afio de plano. 
í 
l O a U etrel pcrtfcücrjá. 
ymr dreabeión? E l M A M O 
D E L A MARINA. 
E L T I E M P O 
OBSERTATORIO NACIONAL 
Agosto 27 de 1918, 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
761.0; Pinar, 762.5; Habana, 761.7; Ro-
que, 763.0; Isabela, 762.5; Cienfnegos. 
761.5; Camagüey, 760.5; Santa Cruz del 
Sur, 761.5; Santiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 33, mínima 22. 
Pinar, máxima 29, mínima 23. 
Habana, máxima 31.8, mínima 26.5. 
Roque, máxima 32, mínima 23. 
Isabela, máxima 31, mínima 26. 
Cienfuegos, máxima 33.3, mínima 23. 
Camagüey, máxima 30, mínima 26. 
Santa Cruz del Sur, máxima 33.3, mí-
nima 22. 
Santiago, máxima 32, mínima 25. 
Viento, dlreoclón y fuerza ea HH 
por segundo: Guane, NE. 18- Hnl 
NE. flojo; Habana, SE flojo;'W 
calma; Isabela, SE. flojo; CienfneJ 
NE. 2.7; Camagüey, SB 1.7; Sa 
Cruz del Sur, NE. 1.8; Santiago, 
ma. 
Estado del cielo: Guane, Pinar,. 
baña, Roque, Isabela y Santa Cruz i 
Slir, cubierto; Cienfuegos, nubM 
Camagüey y Santiago despejado. 
Ayer llovió en Guanajay, Marlel, ( 
yo Masón, Cañas, Santa Lucía, La ( 
loma. Herradura, Puerta oe Gol| 
Ovas, San Cristóbal, Artemisa, 
Luís, Quiebra Hacha, Guane, Amj 
de Mantua, Mendoza, Las Martin 
Cortés, Remates, La Fe, Pinar del 1 
Aguacate, Bainoa, Caimito, Hoyo 
lorado, Batabanó, La Salud, Gülraj 
Melena, Calabazar de la Habana, Cej 
del Agua, San Antonio de los Bañj 
San José de las Lajas, Quivicán, 
cón, Santiago de las Vegas, Alqul|| 
Bejucal, San Felipe, San Nicolás,. 
yo Naranjo, Perico, Tinguaro, 
monte. Jagüey Grande, Trinidad, M 
Pelayo, Camarones, Aguada de Pasa 
Oarreflo- Palmira, Guaracabnl 
Condado> Zulueta, Buenavista, Pial 
tas, Abreus, Perseverancia, Cicnfuê  
Constancia, Rodas, Yaguaramas, 
Campiña, Tunas de Zaza, Tuinfcú, 
za del Medio, Sancti Spíritus, Manil 
ragua, Santa Clara, Ciego de Avila, r 
raguá, Jagüeyal, Stewart, Ju^o-J 
•la, Minas. San Jerónimo, FeMi 
Céspedes Pledrecltas, ContramaesJ 
Guamo, Río Cauto, Imlas y Palma! 
rlano. 
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D E P O S I T O G E N E R A L » 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a d o 1 0 6 . - H a b a n a . 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A S 
I M P O R T A D O R E S 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , v o r t r ^ l r » « i i n f o r m o n o n • ^ A • * * m > A ^ & V A J f c P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r o , c o n 
Proyeedores de S. fi. D. Alfonso XITL De nfflJdad pública detrie VmL 
Gran Premio en ia« Expoolcfeaes de Pasamá y San Francisco. 
J1-7D LAS 24 K BOTELLAS 6 12 L I T R O S , DEVOLVIENDOSE 2 5 C T S . POR LOS E R I A J E S VACIOS. 
V I A S M O E t T I V A S Y I I B I H A R I A S , - LA MAS PINA S I MESA 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . * . T E I ^ K F O N O 
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